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Plan tée  au coeur du Sud-Cameroun, l a  c a p i t a l e  f é d é r a l e  r e v ê t  
un a spec t  i n s o l i t e  parmi l e s  a u t r e s  c a p i t a l e s  d'Afrique (1)- Au 
c o n t r a i r e .  de l a  p l u p a r t  des  E t a t s  a f r i c a i n s  do té s  d'une f e n ê t r e  sur 
l a  mer, oÙ l e  grand p o r t  qu i  a n i m e  l 'économie du pays s ' e s t  a u s s i  
adjugé l e s  fonc t ions  de d i r e c t i o n  p o l i t i q u e  e t  a d m i n i s t r a t i v e ,  l e  
Cameroun s ' e s t  c h o i s i  une c a p i t a l e  6 200 kilomètres 5 v o l  d 'o i seau  
de l a  c ô t e  e t  q u i  v i e n t  seulement de dépasser  l e s  100 O 0 0  h a b i t a n t s ,  
Rien ne semble rapprocher  Yaoundé de Libre-Hlle,. Léopoldvi l le  
e t  t a n t  d ' a u t r e s  c a p i t a l e s  nées  s u r  l e s  l ï eux  d'un anc ien  comptoir 
de t ra ï te ,  V i l l e  de' l ' i n t é r i e u r ,  e l l e  au ra i t  pu a u s s i  s e  développer 
corme Bamako, Niamey ou Bangui sur l e s  r i v e s  d'un f l e u v e  navigable ,  
a u  g r é  des  exigences du commerce ; mais il n ' en  f u t  r i e n o  En vér i . t é ,  
Yaoundé ne d o i t  sa na issance  e t  sa f o r t u n e  qu'A un choix d é l i b é r é  des  
hommes e t  J, RICHARD-NOLARD pouvai t  é c r i r e  naguère : "Ce se ra i t  l a  
s e u l e  v i l l e  d'Afrique i n t G r t r o p i c a l e  f r a n ç a i s e  
du r e s t e  modeste, à des  cons idé ra t ions  de confo r t  européen p l u t ô t  qu'aux 
exigences du cormerce ( 2 )  
q u i  d e v r a i t  sa f o r t u n e ,  
Une a u t r e  p a r t i c u l a r i t é  de c e t t e  v i l l e  ne manque pas  de f r a p p e r  
le voyageur qu i  connagt Abidjan, Dakar ou Brazzav i l l e  : e l l e  n ' a  pas  
c e t  a spec t  moderne, v o i r e  f u t u r i s t e ,  q u i  &tonne un peu dans ces  c a p i t a l e s  
de pays sous-développés : po in t  de b u i l d i n g s  impressionnants ,  p o i n t  d ' h ô t e l s  
luxueux. Yaoundé f a i t  p l u t ô t  f i g u r e  de p e t i t e  v i l l e ,  de c i t é - j a r d i n  aux 
c o n s t r u c t i o n s  basses ,  n i chées  dans l a  verdure  sous l ' a b r i  des  pa lmiers ,  
Le cadre physique dans l e q u e l  e l l e  s ' e s t  développée expl ique  en grande 
p a r t i e  c e t t e  p a r t i c u l a r i t é ,  
I 
I, - LIORIGINE ET LE DEVELOPPEMENT DE L'AGGLOMZRATION 
Comme beaucoup de v i l l e s  d 'Afrique n o i r e ,  Yaoundé a pour o r i g i n e  
un pos t e  m i l i t a i r e  fondé au débu% de l a  p é n é t r a t i o n  co lon ia l e .  Mais 
l ' i m p l a n t a t i o n  de ce pos t e  ne s e  f i t  pas  au hasa rd  : l e s  f a c t e u r s  physi-  
ques e t  l e s  f a c t e u r s  humains d6terminGrent dans une large nesu re  l e  
choix de sa s i t u a t i o n  e t  d e - s o n  s i t ee ,  
(1) Cet t e  Qtude r é s u l t e  de recherches  menées en 1966-1967 au c e n t r e  ORSTOM 
de Yaoundé, Les  c a r t e s  e t  graphiques r e p r o d u i t s  o n t  é t é  r é a l i s é s  au 
s e r v i c e  car tographique  de ce cent re .  
.. (2) RICHARD-NOLARD (Je) V i l l e s  d 'Afrique &Toire--, France-Outre-Mer, no 255, 
1950, 288 année. ' ~ . 
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1.- Le m i l i e u  physique e t  humain, 
t 7 .  
1 -  1 
Après une in spec t ion  de la l1s ta t ion t f  mise en p l ace  en 1889 
dans l e  pays des ivYaundell (ou Ewondo) , l e  gouverneur alleraand 
von Puttkamer é c r i v a i t  : IlLa s t a t i o n  e s t  s i t u é e  SUT une c o l l i n e  & 
la l i m i t e  de l a  f o r ê t  e t  de l a  savane, s i t u a t i o n  éminement favo- 
rable.'! (3) Cet t e  l i m i t e ,  qu i  des s ine  en e f f e t  A c e t  e n d r o i t  un v a s t e  
g o l f e  v e r s  l e  sud, 
b l e  correspondre en f a i t  2 l a  l i m i t e  mér id iona le  de l a  zone de des- 
t r u c t i o n  de l a  f o r ê t  dense e t  humide (fig. 1) ; si, & proprement 
p a r l e r ,  Yaoundé s e  t rouve  encore dans la"for&f;  semi-décidue é c l a i r -  
c ie" ,  l a  zone p o s t - f o r e s t i è r e  qu i  annonce l e s  savanes arbuskives  de 
LIAdamaoua, commence 5 moins de 40 km v e r s  l e  BTord (4). 
a probablement une o r i g i n e  anthropique,  e t  s e m -  
Née 5 l a  jonc t ion  des  b a s s i n s  v e r s a n t s  de l a  Sanaga e t  du Nyong, 
l a  v i l l e  s ' e s t  é t a b l i e  s u r  un s e u i l  dominé ii l'est par  de h a u t e s  
c o l l i n e s  e t  1' ouest par des %ontsfs  dépassant I O 0 0  mètres ,  po in t  
de passage e n t r e  l e s  deux v a l l é e s ,  p o r t e  ouver te  v e r s  l e  sud aux 
t r i b u s  que r e f o u l a  au XVIIIe s i è c l e  l a  poussée des  Fodb8 ,  p o r t e  
ouve r t e  v e r s  l e  nord aux conquérants allemands du début de ce s i è c l e .  
Cet te  s i t u a t i o n  l a  p r é d i s p o s a i t  5 devenir  une v i l l e  de con tac t  e n t r e  , 
l e  monde de l a  f o r ê t  e t  c e l u i  de l a  savane. Mais ce ne f u t  pas cet te  
cons idé ra t ion  d ' o r d r e  éconoraique qu i  détermina l e s  r e p r é s e n t a n t s  de l a  
puissance  mandataire  
lendemain de la première gue r re  mondiale (déc re t  du 23 Mars 1921). C e  
f u r e n t  avant t o u t  des  r a i s o n s  i i sordre  c l imat ique  qui  jouèrent .  
t r a n f é r e r  l a  c a p i t a l e  de Douala & Yaoundé au 
a) Les données c l ima t iques  
A 760 m d ' a l t i t u d e  (aéroport), p a r  11°31 de long i tude  E s t  e t  3"5l 
de 1,xtitude Nord, Yaoundé j o u i t  d'un cl imat  moins chaud e t  beaucoup 
moins humide que c e l u i  de Douala : 
(4 )  LEI'OUZEY (R.), A t l a s  du Cameroun, planche V I 1  : c a r t e  photogéographique 
au I/~.OOO.OOO~. 
. .  . . .  
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Fig. 2- Tempiratures moye~nes des m a ì m a  et minima (1941 -1953) 
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Les ampli tudes thermiques moyennes, d iu rnes  e t  mensuel les ,  
son t  plus  f o r t e s  qu 'à  Douala, rendant  a i n s i  l a s h a l e u r  p lus  suppor- 
t a b l e  ; si l e s  m a x i m a  j ou rna l i e r s -  s o n t  du m8m.e o r d r e  ( f i g .  21, les 
minima s o n t  beaucoup p l u s  marquésp De même,.si  l e s  degrés  d'hu- 
m i d i t é  r e l a t i v e  maxima son t  comparables (Fig,  31, l e s  minima s o n t  
toujours i n f é r i e u r s  ceux de Douala, Bien que s i t u é e s  sens ib l e -  
ment à la même l a t i t u d e ,  l e s  deux v i l l e s  appar t iennent  en e f f e t  & 
des a i res  climatiquics t r è s  d i f f é r e n t e s  (5) ;. Douala, soumise d i r ec -  
t e n e n t  
que deux s a i s o n s  : une s a i s o n  des p l u i e s  e t  une saison."moins 
humidets ( f i g ,  4 e t  5) e t  les p r é c i p i t a t i o n s  annue l l e s  de. c e t t e  zone 
(4 m) comp6ent p a r m i  les p l u s  f o r t e s  d'Afrique. Au con tpa i r e ,  
Yaoundé, . .  présen te  un c l ima t  é q u a t o r i a l  c l a s s i q u e .  à qua t r e  s a i s o n s ,  
beaucoup moins humide, e t  que l ' a l t i t u d e  v i e n t  heureusement t a -  ..-
p é r e r  ; en s a i s o n  bumide, les p l u i e s  s o n t  t o u t  a u s s i  b r u t a l e s  q u f à  
Douala, m a i s  beaucoup moins régulières, Cet t e  r e l a t i v e  clémence 
du c l i m a t ,  qu i  rend d ' a i l l e u r s  s u p e r f l u  l ' u s a g e  du c l i m a t i s e u r ,  décida 
. .  
l a  mousson déviée p a r '  les hau teu r s  v o i s i n e s ,  :.;ne,, connaî t  
. ,  
.. : / .  . de l ' a v e n i r  de 1 'agglomération. . .  
b)  Le s i t e  de l a  v i l l e .  
Surnomniée l a  v i l l c  aux s e p t  c o l l i n e s ,  b i e n  q u ' e l l e  en possède 
davantage,  Yaoundé e s t  s i t u é e  au coeur de l a  zone d 'aff leurement  du. 
complexe de base - ensemble de s c h i s t e s  c r i s t a l l i n s  composé d ' e c t i -  
ni ' tes  c t  de migmati tes ,  da t é  du Précambrien i n f é r i e u r  - q u i  forme 
l a  presque t o t a l i t é  du substratum du Cameroun ( 6 ) ,  Dans l a  r & g i o n ,  
l e s  e c t i n i t e s ,  qu i  appa ra i s sen t  encore en lambeaux, on t  é t g  migma- 
t i s é c s  en embréchites e t  a n a t e x i t e s  B s t r u c t u r e  o e i l l é e  ou subannée, 
jusqu '8  former des  g r a n i t e s  d 'anz tex ie ,  Parmi les nombreux min=& 
raux a c c e s s o i r e s  i n c l u s  dans ces  formations se  t rouven t  de f o r t e s  
concen t r a t ions  de r u t i l e ,  oxyde de t i t a n e  se rvan t  2 l a  composition 
des  fumigènes e t  des p e i n t u r e s ,  e t  que l e s  autochtones on t  e x p l o i t é  
pendant la dern iè re  gue r re ,  Des c a r r i è r e s  on e x t r a i t  l e  gneiss embré- 
c h i t e  qu i  c o n s t i t u e  un bon matér iau  de cons t ruc t ion  ; concassé,  on 
l ' u t i l i s e  au jourd 'hu i  pour l a  pose du b a l l a s t  du chemin de f e r  
c. .. _ _ .  1 .  y) G¿$E€EW ,(ì?L') : Atlas du Cameroun, planches XII-IV, ciimatoiogie 
naissance '  du .Cameroun, I /5OO .OQQei 1 Yaoundé-Est , 1956. - GAZEL (J, ) , A t l a s  
du C,amerouq planches I A  Nord- I B Xud,  1/1,0,00,00Oe, Géologie, 
6 )  CHANPETIER DE RIBES (G, )"e t  AUBAGNE (14m)e  Car te  géologique de recon- 
( < !  .. : . : . . I _  ... # 
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Ces g n e i s s  donnent i c i  un paysage de c o l l i n e s  e t  d ' i n se lbe rgs  
oh il e s t  d i f f i c i l e  de f a i r e  l a  p a r t  de l a  s t r u c t u r e  p r i m i t i v e  e t  c e l l e  
du modelé. Ce type  de r e l i e f  y détermina dans une l a r g e  mesure l a  
forme qu'e p r i t  l a  v i l l e  en s e  développant. 
E l l e  s ' e s t  en e f f e t  développée sur un p l a t e a u  disséqué e t  pro- 
fondément r a v i n é ,  découpé en c o l l i n e s  aux v e r s a n t s  convexes e t  en 
v a l l é e s  fond p l a t ,  r e l i e f  typ ique  des a l t é r i t e s  j ce  p l a t eau ,  en 
p e n t e ' v e r s  l e  sud 
qui  s e  j e t t e  dans l a  Méfou (F ig ,  6 e t  7) .  Ne cons idé re r  que c e t t e  
pente  d'ensemble : 764 m au Nord (Centre  J m o t )  e t  680 in au Sud ( N s a m ) ,  
s o i t  une d é n i v e l l a t i o n  de 80 m sur 8 k i lomè t re s ,  donnera i t  une f o r t e  
mauvaise i d é e  du r e l i e f  de l a  v i l l e ,  Le Mfoundi, dans sa t r a v e r s é e  du 
pér imèt re  urba in ,  ne r e ç o i t  pas  moins de c inq  ru i s seaux  s u r  sa d r o i t e  
e t  qua t r e  sur sa gauche, qu i  coulen t  t o u s  dans de profondes v a l l é e s  
bordées de c o l l i n e s  l e s  dominant de 50 ou I00 mètres ,  
e s t  d ra iné  p a r  un sous-af f luent  du Nyong, l e  Mfoundi, 
Au nord-oltest' , l e  mont PQb6 (1 077 m ) i n c l u s  dans l e  p é r i -  
mètre  u rba in ,  l e  mont IYbankolo (1 096 m), à l 'ouest l e s  monts Messa 
(1 015 m) e t  Alcouandoué (870 m) forment une b a r r i è r e  quasi-cont i -  
nue, aux f l a n c s  r a i d e s  couronnés de dal les  rocheuses  sans  végéta- 
t i o n ,  e t  q u i  ferme l ' h o r i z o n  à l 'buest Coulant d 'abord d"owest en 
'est, l e  Mfoundi e% s e s  a f f l u e n t s  on t  détaché des  hauteurs  du mont 
FébQ une première s é r i e  de c o l l i n e s  d ' a l t i t u d e  p a r f o i s  supé r i eu re  & 
800 mè t re s  oh son t  campés l e s  q u a r t i e r s  Oliga,  Ntougou, Boudoi i ,  
Bastos  e t  Mfoundassi Nord, Gross i  du Tongola e t  du N t e m ,  l e  
Plfoundi contourne pa r  l 'est  l a  c o l l i n e  d f  Etoa-Méki e t  prend e n s u i t e  
une d i r e c t i o n  NNE-SSO, Ses a f f l u e n t s  on t  découpé des  c o l l i n e s  aux 
formes oblongues o r i e n t é e s  NO-SE s u r  sa d r o i t e  e t  NE-SO s u r  sa  
gauche e t  convergeant t o u t e s  v e r s  son l i t  ; l e  r e l i e f  de l a  v i l l e  
semble donc ordonné de p a r t  e t  d ' a u t r e  d'un axe presque riord-sud 
c o n s t i t u é  d'abord p a r  l a  v a l l é e  du Djoungolo, p u i s  pa r  c e l l e  du 
Xf oundi e 
Les  c o l l i n e s  du ve r san t  de r i v e  d r o i t e  s o n t  l e s  p l u s  é levées ,  
Descendant de Ntougou, 1fikbierse e t  1'Ekozoa en tou ren t ,  avant  de 
s e  r e j o i n d r e ,  l e  quar%ië?-'dë 1a"Briqueter i .e  (76Ö m) a i n s i  s épa ré  du 
c e n t r e  .comebc$& lui=m'&&'.l id?%& &.'l'est-.:par l e  D jouhgolo .:' 
a f f l u e n t ,  l e  Mingoa, ense r re  avec, l ~ ~ ~ ~ ~ ~ e  une. longue co . l l ine  o Ù  s e  
t rouve  l e  q u a r t i e r  de.Mokolo-Nessa (760 m à l a  Mission caW&que), a i n s i  
.. . . .. . . .. ,_ ." . .  ... ._.. . ... . 
' 
deuxikme 
‘50 
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que l ' h ô p i t a l  (760 m) e t  l e  c e n t r e  a d n i n i s t r a t i f  (750 m), Enfin,  p l u s  
au ,&.ldd l f 0 l é z o a  sépa re  l e  v a s t e  p l a t e a u  Atemengue qu i  s ' é l è v e  jusqu 'à  
793 m ,  de l a  c o l l i n e  de Mvolyé, & peine  moins é levée  (775 m). 
Le ve r san t  kst n ' a  pas  é t é  moins disséqué,  m a i s  l e s  a l t i t u d e s  ne 
dépassent  guère 760 m. Entre  l e  Djoungolo e t  l e  Mfoundi, l a  c o l l i n e  
dlEtoa-MQki semble a v o i r  poussé une d i g i t a t i o n  v e r s  l e  $ud (quar- 
t i e r  de Djoungolo I) au p ied  de l a q u e l l e  f u t  b â t i e  v o i c i  d i x  a n s  L a  
nouvel le  ca théd ra l e  ca tho l ique ,  'Puis  l e s  ru i s seaux  Ebogo, Ewoué, 
AkQ e t  Nkié ont  découpé l e s  c o l l i n e s  dqEssos,Mvog Ada, de mon-  
dongo, Mvog-Mbi, Awaé, Mfoundassi-Sud, de Kondengui e t  e n f i n  
d'Ekounou o Ù  on t  é t é  i n s t a l l é  l â  s t a t i o n  météorologique e t  l ' a é r o -  
p o r t  dont l ' un ique  p i s t e  a a u s s i  adopté  l a  con t r a ignan te  o r i e n t a t i o n  
NE-SO des  c o l l i n e s  de ce v e r s a n t o  
Parmi l e s  s o l s  ( 7 )  que I t o n  r encon t re  s u r  c e s  croupes,  l e s  uns 
s o n t  i s s u s  de l t a l t 6 r a t i o n  en s u r f a c e  des  embréchites,  C e  s o n t  res 
s o l s  bruns  a rg i lo-sableux ,  peu profonds,  m a i s  r i c h e s ,  e t  p ropres  & 
donner de bonnes c u l t u r e s ,  b i en  que l a  roche a f f l e u r e  souvent 
( c o l l i n e  au .nord des  Sources,  c o l l i n e  au sud de Ntougou, est ,  du 
P l a t e a u  Atemengue, sud de la c o l l i n e  de ï'4volyé)o Ou bien,  ce  s o n t  
des  sols brun-rouges en s u r f a c e ,  souvent brun-jaunes en profondeur,  
p lus  profonds,  p l u s  a r g i l e u x ,  m a i s  p l u s  pauvres que l e s  précédents ,  
oh l e s  hydroxydes de f e r  s o n t  p l u s  i n d i v i d u a l i s é s  (sud des quar- 
t i e r s  Bastos e t  Nlongkak), L e s  a u t r e s ,  l e s  p l u s  f r équen t s ,  r é s u l t e n t  
de 1 ' Q r o s i o n  des  sols rouges f e r r a l l i t i q u e s  évolués ,  é ros ion  q u i  m e t ,  
p a r f o i s  
ou m ê m e  l ' h o r i z o n  b a r i o l é  ( q u a r t i e r  Mokolo-Hôpital c e n t r e  admi- 
t r a t i f ,  Mvog-Mbi), conc ré t ions  q u i  peuvent a u s s i  ê t r e  cimentées 
en c u i r a s s e  de s u r f a c e  au sommet ou en c u i r a s s e  de thalweg soukì- 
nu l ' h o r i z o n  g r a v i l l o n n a i r e  de concré t ions  f e r rug ineuses  
gnant  l e  contour  des c o l l i n e s  ( q u a r t i e r  commercia.1, P l a t eau  Até- 
mengue), Ces 
par fa i tement  
Les 
e t  NO-SE qui  
d r a i n é e s  p a r  
d e r n i e r s  sols, s t a b l e s ,  p l u s  ou moins indurés ,  s o n t  
a p t e s  & s o u t e n i r  l e s  cons t ruc t ions  u rba inese  
.. 
val lées ,  soumises aux deux o r i e n t a t i o n s  p r i n c i p a l e s  NE-SO 
leu? ,donnent d e s t r a c &  presque p a r a l l è l e s ,  s o n t  t o u t e s  
un r é s e a u  de ru i s seaux  que l a  s a i s o n  s & c h e , n e  t a r i t  pas.  
I I  
(7 )  BACHELIER (Go ) a 'Etude pkdologique des  sols de Yaoundé, pédogénèse 
des  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s ,  c a r t e  au 1/70 Oooe, j u i n  1957, ORSTOM0 
c c  
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L'érosion en nappe, a c t i v é e  par l e  déboisement, e s t  i n t e n s e ,  e t  ce s  
c o u r s  d'eau c h a r r i e n t  en s a i s o n  des p l u i e s  une boue j aunâ t r e  qui ,  
débordant l e  l i t  mineur, v i e n t  t a p i s s e r  l e s  thalwegs e t  l e u r  donne 
un fond a p l a n i ,  c r éan t  a i n s i  des  marécages o h  s t agnen t  des  eaux 
p rop ices  au développement des anophèles ,  m a i s  a u s s i  o Ù  s e  forment 
des  s o l s  sablo-limoneux dont l ' h o r i z o n  s u p e r f i c i e l  e s t  r i c h e  en 
matigres organiques (8 ) ,  La p a r t i e  mér id iona le  de L a  v i l l e  possède 
a i n s i  de nombreux é tangs ,  l e  p l u s  souvent a r t i f i c i e l s ,  l ' e a u  s*accu-  
mulant A l 'amont des r o u t e s  qu i  bament l e s  v a l l é e s  (é tang  de l a  
Retenue, de Melen, d'Atemengue, d ' O b i l i ) ,  De même, e n t r e  l e  P la t eau  
Atemengue e t  l a  c o l l i n e  a d m i n i s t r a t i v e ,  un l a c  a r t i f i c i e l  a pu ê t r e  
c rée  sans n é c e s s i t e r  de g ros  t r avaux  de te r rassement ,  Les pen te s  
des  v e r s a n t s  r e s t e n t  t o u j o u r s  f o r t e s  : l e s  v a l e u r s  de 12 2i 15 % 
s o n t  communes e t  c e r t a i n s  v e r s a n t s  a t t e i g n e n t  j u squo& 25 Y A o  Lt6ros ion  
y e s t  i n t e n s e  e t  a c t i v é e  pa r  les ave r ses  extrêmement b r u t a l e s  du début 
de l a  s a i s o n  des  p l u i e s ,  e t  l e s  moindres ru i s seaux  creusent  de pro- 
fondes échancrures  qu i  g r igno ten t  l e s  c o l l i n e s ,  
La v i l l e  s ' es t  accrochée e t  a g rand i  s u r  c e ' s i t e  remarqua- 
blement d i f f é r e n c i é ,  dont e l l e  a essayé de t i r e r  l e  m e i l l e u r  p a r t i ,  
s e l o n  l e s  beso ins  de chaque époque, 
c >  Le peuplement o r i g i n e l  (91, 
P l u s i e u r s  gisements  p r é h i s t o r i q u e s  d6couverts B p a r t i r  de 
1940 a t t e s t e n t  l ' a n c i e n n e t é  de l 'occupatson  du s i t e  même de Yaoundé (IO), 
Lfun ,  p r è s  de N s a m ,  au sud, q u i  a l i v r é  des  o u t i l s  grossièrement  
t a i l l é s  ( p o i n t e s ,  g r a t t o i r s ,  coups de poing)  dans l e  q u a r t z ,  p a r a î t  
t r è s  anc ien  : peut -ê t re  d a t e - t - i l  du P a l é o l i t h i q u e ,  Un a u t r e ,  au v i l l a g e  
d!%bogo, beaucoup p l u s  r i c h e ,  r e c e l a i t  2t l a  f o i s  un o u t i l l a g e  de 
p i e r r e  t a i l l é e ,  un o u t i l l a g e  de p i e r r e  p o l i e  (haches,  p o l i s s o i r s )  e t  
une abondante p o t e r i e  ornée de m o t i f s  géométriques, Enfin,  un a u t r e  
gisement a pu S t r e  d a t é  de l ' â g e  du f e r ,  b i en  que l e  c l imat  ne s o i t  
(8) BACHELIER (Go>, Etude pédologique s u r  l a  submersion des  sols de bas- 
( 9 )  MVXNG (E,) 
fonds de Yaoundé, août  1954, ORSTOM, 
H i s t o i r e  du Cameroun S20 p. Présence Africaine 19b3. 
KETCI-IOUA (Th,). Cont r ibu t ion  A l ' h i s t o i r e  du Cameroun de 450 av ,  
(IO) JAUZE (J.B,),Contribution & l t é t u d e  de l ' a r c h é o l o g i e  du Camcroun, 
J.C. 5 nos j o u r s ,  s.d.,203 po 
Bull .  Soc, Cam, ,  déco  1944, n o  8,  ppo 105-123, 
L ' a r t  inconnu d'une c u l t u r e  p r i m i t i v e  a f r i c a i n e  dans l a  r ég ion  
de Yaoundé, Bul l .  Soc. d ' é t ,  camo sept-octobre 1948,nO 23-24,pp.47-4gO 
. -  y 
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0 'guère propice à l a  conservat ion de ce métal .  Ains i ,  il e s t  c e r t a i n  
I' 'qke dès  l 'époque n é o l i t h i q u e ,  sinon plus  t 6 t ,  l e s  c o l l i n e s  de  
l a  rég ion  é t a i e n t  occupées. 
_-  
La première expédi t ion  allemande qui  a t t e i n t  l a  r ég ion  q u i t t e  
Grand Batanga l e  15 octobre 1887. Sous l a  d i r e c t i o n  d u  l i e u t e n a n t  
KUND, e l l e  comprend l e  l i e u t e n a n t  TAPPENBECK, le zoologis te -  WEIS- 
SENBORN,-le b o t a n i s t e  BRAUN e t  120 hommes p o r t a n t  chacun une 
chasge de 60 l i v r e s  (17).. Le- 27 novembre, longeant  l a  Lokoundjé, 
1 'expédi t ion  rencont re  l e  premier groupement Yaoundé, l e s  s u j e t s  
du  " r o i t 1  Munif i r ra  l'dont l e  v i l l a g e  e s t  l e  plus-.méridional des 
é t a b l i s s e m e i i s  Yaoundé1' La t r a v e r s 6 e  du Nyong-en pirogues a 
l i e u  l e  4 j a n v i e r  1888 e t  l a  Sanaga, alors appelée Grand-Nyong, e s t  
a t t e i n t e  l e  19 j anv ie r .  L'année su ivan te ,  l'un des membres de l ' expé -  
d i t i o n ,  11APPENBECK9 crée  l a  t t s t a t i o n t l  d e  Yaomdé. 
r .  i t  
- 
En mars 1890, l e  l i e u t e n a n t  MORGEN d i r i g e  une nouvel le  expé- 
d i t i o n  qui,  d e  K r i b i ,  f a i t  r o u t e  v e r s  l a  nouvel le  s t a t i o n  avec mission 
d ' a t t e i n d r e  l a - s o u r c e  de l a  Bénoué e t  l'Adamaoua ; il y t rouve  
ZENKER act ivement  occupé 8. l a  cons t ruc t ion  du pos te  avec 15 o u v r i e r s  
(72)* En 1892, RAMSAY, p a r t a n t  de l a  s t a t i o n  d'Edda fondée l ' a n n é e  
précédente  p a r  KUND, ouvre l a  p i s t e  jusqu 'à  Yaoundé e t  pousse en- 
s u i t e  v e r s  l a  Sanaga (13 )*  Ains i ,  d è s  1892, sont  reconnus l e s  t r o i s  
pr inc ipaux i t i n é r a i r e s  v e r s  l e  nord ,  le-.sud e t  l l o u e s t ,  en fonc t ion  
desquels  l a  rég ion  s ' o r g a n i s e r a  peu à peu. 
Pour com.pl6ter l a  connaissance du pays, 1 obeTle!-l$nant VOY 
; ST.EIN e f f e c t u e ,  de 1895 à 1899, l e s  mêmes parcours ,  venant d'Edéa,. 
I e t  SBS r e n s e ì g n m e n t s  permettent  l ' é t a b l ì s s e m e n t  de l a  première 
l c a r t e  Moise l  du Sud-Cameroun-au 1/50,00Oe (14 )  . Enfin,  en 1897, 
l a  rou te  d e  l t@s- t  e s t  ouver te  par  une expédi t ion  qui  r e l i e  Carnot- 
v i l l e  à Yaoundé p a r  Bertoua. 
( I l )  Le r é c i t  de c e t t e  première expédi t ion  se t rouve dans :Mj t t e i lungm 
von Fonsckungsre isenden  m d  GDeleh~en ~ aus Deut sclien Schut zgebiq-. 
t en ,Ber l in ,Vol  I, 1888: Ber ich t  fiber den Busseren Verlauf  des  
Batanga-Expedition. 
Ce pér iodique s e r a  dorénavant désigné sous l ' a b r é v i a t i o n  MDS 
' Outre  l e s  sources  c i t é e s  en n o t e ,  nous devons nos  informaTicm3 
d 'o rd re  h i s t o r i q u e  à quelques anc iens  h a b i t a n t s  de l a  r ég ion ,  
notamment les abbés Th. TSALA e t  F. ESSOMBA que nous remercions 
i c i .  I1 s e r a i t  u rgen t  d 'en t reprendre  'une étude ' h i s t o r i q u e  p l u s  
poussée des  débuts de l a  eoLönisat ion avant  que ne  d i s p a r a i s s e n t  
l e s  d e r n i e r s  témoins de c e t t e  nériode. 
---------------I-----_______I_____u______--------------------------" 
III, 1890, pp. 196-197. 
v o l .  V I ,  1893, p. 286. 
des Oberleutnan F re inhe r rn  VON STEIN-zu Lausni tz  im 
, SÜdlichen Kamerun-Gebiet i n  den JahreuP. 1895-1899. ,l'I.D.S. 
V o l .  XIII, p. 93. 
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Il e s t  f r appan t  de c o n s t a t e r  que, dès  c e t t e  époque, ce2 
p r e m i a s  exp lo ra t eu r s  sont  unanimes- å n o t e r  l a  d e n s i t é  du  peuple- 
ment & l a  f o r t e  occupat ion d u  sol en pays Yaoundé, c o n t r a s t a n t  
avec l e s  r ég ions  q u ' i l s  ont dB t r a v e r s e r  pour y accéder.  Arr ivant  
dans l e  pays Bané, au Sud de l a  f u t u r e  s t a t i o n ,  WND remarque 
"Les v i l l a g e s  prennent d e  l ' impor t ance ,  l a  f o r ê t  e n t r e  l e s  v i l l a g e s  
f a i t  de p l u s  en  p lus  p lace  aux j a r d i n s  e t  aux p l a n t a t i o n s " ,  e t  
STEIN : ''Sur l a  r o u t e  e n t r e  l e  Nyong e t  l a  s t a t i o n  de Yaoundé se  
r encon t ren t  de nombreux v i l l a g e s ,  quoique souvent assez  p e t i t s  ; l e s  
p l u s  g ros  v i l l a g e s  sont  s i t u é s  p r è s  d e  l a  s t a t i o n ,  B l ' o u e s t  e t  au 
nord de l a q u e l l e  l e  pays r edev ien t  montagneux", Le développement u l t &  
r i e u r  de l a  v i l l e  n ' a  donc f a i t  qu 'accentuer  c e t t e  s i t u a t i o n ,  mais ne 
l'a pas créée.  Pays b ien  peupl6,  au  r e l i e f  acc identé ,  mais pays-déjà, 
m i s  en v a l e u r ,  où'les grandes herbes  prennent peu 8. peu-la p lace  
d e  l a  f o r ê t  s i  péniblement t r a v e r s é e ,  t e l  s e  p ré sen te  l e  pays Yaoundé 
aux nouveaux a r r i v a n t s  . 
I 
. .  
L ' e x c e l l e n t  observa teur  G e .  ZB1KER,l1un d e s  premiers-occupants 
. .  
d e  l a  s t a . t i on ,  a l a i s s é  de . .  pr6dieuses  . d e s c r i p t i o n s  du paysage q u ' i l '  
découvra'it, '  des h a b i t a n t s ,  d e  l e u r  v ie .  s o c i a l e  e t  Qconomique (15)  . 
YLe pays des '  Yaoundé Ffst abondamment' peuplé,  s e s  v i l l a g e s  sont  
i n s t a l l é s  sur de grandS.espaces d6gagds oÙ 10, 20 e t  jusqu''a-.50 - 
h u t t e s  s161kvent  p r è s  d e ' c e l l e  d u  che f ,  l a .  p l u s  grande "; e l l e s  n e  sont 
pas  en t a s 9  mais i s o l é e s  e$' en l i g n e . .  .I' e t  d g s  1890 il &rit que"son 
bon cl imat  des t ine ra  peut-gtre  ce pays 8. une e x p l o i t a t i o n  par  l e s  
Européens" . 
"_ 
Sous l e  nom de Yaoundé,qui,note encore ZENKER, s i g n i f i e  
l lara.chidesll  (16)  é t a i e n t  a . lors  englobés t o u t  aw ens'emble de peu- 
p l e s  B é t i  ; quand l e s  connaissances ethnologiques devigndront p l u s  
p r é c i s e s ,  on l u i  s u b s t i t u e r a  l e  mot  Ewondo, avec une s i g n i f i c a t i o n  
.p lus  r e s t r e i n t e ,  pour désigner  ce  groupe, du rameau B é t i  de l ' e n -  
' Semb'l.6 h h o u i n ,  au  s e i n  duquel l e s  Allemands. i n s t a l l e n t  l e u r  poste., 
L ' imglanta , t ion 'des .  Ewondo e s t  a l o r s  t r è s '  r é c e n t e  ( 7 7 )  
.... 
. ,  . . . .  . .  
I l ~ s . f . o n t .  
-----------------i-------------------------------------------- - 
. .  
- -- 
(15) M.D.S., vo l .  V I ,  1891, p. 138 : Das Yaunde Land, e t  vol .  VIIP, 
(16)  Sobriquet  donné 'a cause de l a  consommation qu-l i ls  en faisaielr';, 
ou pour donner une impression imagée. de leur nombre. 
(17') DUGAST (1.)- I n v e n t a i r e  ethnique du  Sud-Cameroun.IFAN,194~~p.59.- 
ALEXANDRI3 (P.) e t  B I "  (J .) .  Le groupe d i t  Pahouin. P,U.P., 1958.- 
ALEXiFrNDRE (P.). P r o t o h i s t o i r e  d u  groupe béti-bulu-fang : e s s a i  de syn- 
t h è s e  p rov i so i r e .  Cahiers d 'Etudes Af r i ca ines ,  no 20, pp.503-560. 
1895, p. 36 : Yaunde. _- - 
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p a r t i e  de  l a -  de rn iè re  vague de l a  grande migra t ion  pahouinp de l a  
f i n  d u  XVIIIe s i è c l e ,  c e l l e  des B é t i  qui ,  au c o n t r a i r e  des Fang e t  
des  Boulou, s ' e s t  l a  moins éloignge de l a  Sanaga ap rès  l ' a v o i r  
t r a v e r s é e .  Les l e v d s  du l i e u t e n a n %  VON STEIN f o n t  a p p a r a î t r e ,  d è s  
1895, l ' e x i s t e n c e  aux a l e n t o u r s  de l a  s t a t i o n  de c e r t a i n s  v i l l a g e s  
qui devaient  devenir  des q u a r t i e r s  de Yaoundé : 8. l ' e s t ,  M ~ o g -  
Ada qui semble a v o i r  é t é  l e  v i l l a g e  l e  p l u s  impor tan t ,  a u  sud 
Mvog-Mbi, Moufoundassi, Mvog-Atangana-Mballa, Mvolyé, au w r d , .  
Ol iga.  Un a u t r e  groupe B é t i  occupe l e  Bud-@& du s i t e ,  l e s  Bane 
q u i  opposèrent  m e  c e r t a i n e  r é s i s t a n c e  aux nouveaux venus jus- 
qu 'en 1897. 
2. LA FONDATION ET LA CROISSANCE DE YAOUNDE 
Le Cameroun ayant é%éy par  s u i t e  des v i c i s s i t u d e s  d e - l ' h i s t o i r e  
européenne, p lacé  sous  l a  t u t e l l e - - success ive  de deux puissances colo- 
n i a l e s ,  l ' a d m i n i s t r a t i o n  allemande d ' a b o r d ,  pu i s  1 ' admin i s t r a t ion  fran-  
ç a i s e ,  on t  marqué d e  19ur sceau d i f f é r e n t  l ' é v o l u t i o n  de l a  c a p i t a l e .  
a )  La p6riode allemande (1889-1915). 
Pour i n s t a l l e r  son poste  f o r t i f i é ,  TAPPENBECK c h o i s i t  1~3 som- 
met de l a  c o l l i n e  allong6e NO-SE qui  longent  les ru i s seaux  Ekozoa au 
n o r d  e t  Mingoa au sud? Bien q u ' e l l e  ne  f û t  pas  l a  p lus  élevQe, c e t t e  
c o l l i n e ,  au jou rd 'hu i  s i ège  d u  q u a r t i e r  a d m i n i s t r a t i f ,  occupée a l o m  1 
p a r  l a  t r i b u  Ewondo des Mvog-Ada, c o n s t i t u a i t  un s i t e  dé fens i f  a s sez  
remarquable ; en o u t r e ,  l a  p i s t e  nord-sud, a l o r s  d'imporSance s t r a -  
kégique, s u i v a i t  l a  r i v e  d r o i t e  du Mfoundi, e s c a l a d a i t  c e t t e  c o l l i n e  
e t  t r a v e r s a i t  ensu i t e  1'Ekozoa ; e l l e  s e  t r o u v a i t  donc sous l a  sur- 
v e i l l a n c e  d i r e c t e  d u  poste .  
I 
La- j u s t i f i c a t i o n  o f f i c i e l l e  de 1 ' é rect ion-de ce pos t e ,  l e  - 
premier  - c rée  dans l ' h i n t e r l a n d ,  f u t i l a  n é c e s s i t 6  da l u t t e r  con%re l e  com- 
merce des  e sc l aves  que l a  conférence an t i - e sc l avag i s t e  de Bruxel les  
(1890) condamnai% au m-Gme moment (18) o Razzies  jusqu 'au  sud d e  la-.Sanaga, 
c e u x - c i - é t a i e n t  ensu i t e  emmen4s v e r s  Yola, vendus dans l ' e m i i r e  de 
Sokoto e t  c o n t r i b u a i e n t  'a 1 'enrichissement  des  commerçants Haoussa, 
(18~) RUDDY (H. ) .  Germans. i n  Cameroons. 1884-1914. A case o f  modern 
imperial ism.  1938, 456 p. 
. e  
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Les premières  c o n s t r u c t i o n s  q u ' é d i f i e  TAPPENBECK sont. modes- 
t e s  :. c inq  cases  en  1889. & 1892, RAhllSAY.. y t rouve  25 b&timents - 
que le l i e u t e n a n t  BARTSCH, e n  1895, v o i t  en tourés  d 'une c l ô t u r e  en 
boi8.  DOMINIE rénove a l o r s  l a  s t a t i o n  e t  c o n s t r u i t  une s o l i d e  
enceinke c a r r é e  de I00 m de c ô t é ,  e n  br ique  c u i t e s  s u r  p lace ,  - 
d o n t  l e  mur c r6ne lé  e s t  renforc6  de t o u r s  aux ang le s  ; un l a r g e  
f o s s &  l a  c e i n t u r e ,  que l'on f r a n c h i t  p a r  un pont- levis .  Un p e t i t  cime- 
t i è r e  qu i  e x i s t e  t ou jou r s ,  y e s t  accolé  à l ' a n g l e  nord. flAchevée en 
1909, e l l e  c o n s t i t u e  d6sormais  u n  s o l i d e  ouvrage de l a  puissance 
allemande dans l e  md de ce t e r r i t o i r e  encore agi té .1t  (19) C e t t e .  
f o r t i f i c a t i o n ,  dont il r e s t e  au jou rd 'hu i  des  pans de murs, å d6t.er- 
miné dans l e  p lan  du q u a r t i e r ,  un î l o t  de forme c a r r é e ,  t o u j o u r s  
apparent .  A l l i n t é r i s u r  s e  t rouvent  d e s  hangars  e t  une maison d'ha- 
b i t a t i o n  massive dont l e  rez-de-chaussée es t  occupé par  d e s  maga-- 
s i n s - e t  1 ' 6 t a g e -  compos6 de l ' s ix  p i è c e s  v a s t e s  e t  a é r é e s  se rvan t  de 
s a l l e  B manger e t  de-chambres pour  l e s  &rop6ens1' (20)  . Une 
l a r g e  r o u t e  bordée d e  palmiers  descend l a  pente  devant l a  s t a t i o n  
jusqu 'au m a r i g o t  oh s e  t rouve un établ issement  de ba ins .  Dès 1Iox-i-  
g ine ,  m e  b r i q u e t e r i e  e s t  donc i n s t a l l é e  au bord  de l'J3kozoa. De 
l ' a u t r e  c6tQ. du Mingoa, l e s  P è r e s  P a l l o t i n s ,  dont l e  Père VIETE'R, 
é t a b l i s s e n t  pn I901 1qur  mission, SUT l a  c o l l i n e  de hTvolyk, 2t t r o i s  
quar t s .  d 'heure  d e  marche d e  la s t a t i o n  ; i l s  y c o n s t r u i s e n t  une cha- 
pe l l e  e t  une maison d ' h a b i t a t i o n  encore utilisées au jourd 'hu i ,  e t  d&- 
p l o i e n t  une i n t a n s e  a c t i v i t 6  que l e  major I X X I N g  juge cn bon m i l i -  
t a i r e  : "J1estime beaucoup l ' a . c t i v i t 6  d e s  P a l l o t i n s  parce q u ' i l s  
appor ten t  aux ind igènes  un v r a i  ch r i s t i an i sme  allemandtt &rit-il 
dans son ouvrage Tom k t l a n t i k  Zuni 'Pechadsee (1908) , " e t  parce que 
ces  missionnaires, .  du  mat in  ata s o i r ,  met ten t  eux-mêmes la main 2~ 
l ' o u v r a g e  e t  ne  met ten t  pas seulement l ' a c c e n t  s u r  l a  p r i è r e t t  
(p.37). En 1908, l e s  Allemands c r é e n t  une école  8. t r o i s  c l a s s e s  
q u i  comptera a u s s i t d t  75 é lèves ,  160 en 1913, e t  oh  deux heures  
sont  consacrées  chaque jour  à l 'enseignement  a g r i c o l e .  Un h ô p i t a l  
pour Eluropéens, prévu dès 1908, e s t  achevé en-1913, B l 'emplace-  
ment de l ' h o p i t a l  a c t u e l  (21)  ; une l é p r o s e r i e  pour 600 malades es t  
(-19) Die Deutschen Schutzgebiete  in Afrika und tier Südsee,1909-1910, 
B e r l i n ,  1911, p. 86. En languë b & i ,  l a  v i l l e  de Yaoundé s ' a p p e l l e  
t o u j o u r s  flOngolatl : l ' e n c e i n t e .  
(20 )  Rapport de v i s i t e  du G o u v c m "  PUTTKAMER, 1897.:.. _. 
(21) Amtsblat t  für  das  3chutzgebie.t  Kamerun, no 36, 6e année,1913,p.461. 
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p r o j e t é e .  A ins i  l a  s t a t i o n  s e  t ransforme peu à..peu e t  perd son 
c a r a c t è r e .  exclusivement m i l i t a i r e .  L '  j x t e r p r è t e  ATANGANA 
chef suprême des Ewondo., c o n s t r u i t  une spacieuse demeure 8. - 
Efoulan e t  s e r a  envoyé en 1911 8. Hambourg pour ense igner  sa  langue. 
iievenu 
- _  
Au début,  l e  personnel & a i t  des p l u s  r 6 d u i t s  : TAPPENBECK- s e -  
t r o u v a i t  s e u l  à t rente-deux j o u r s  de marche de  l a  c8 te  avec l a q u e l l e  
l e s  r e l a t i o n s  é t a i e n t  r a r e s  ( 2 2 )  ; ZENKER se p l a i n t  de manquer de 
p rov i s ions  e t  de marchandises d f  échange ; en o u t r e ,  intempéries  e t  
incendie  viennent  endommager l e s  premikres  cons t ruc t ions .  L I é t a t  
des pistes s 'émél inran t ,  en  1895, l e s  caravanes de K r i b i  peuvent 
a t t e i n d r e  Yaoundé en douze j o u r s  d e  marche e% l ' e f f e c t i f  de l a  
s t a t i o n  s ' é t o f f e  : en 1897 la g a m i s o n  compte un o f f i c i e r ,  un sous- 
o f f i c i e r ,  un sergent  indigène e t  60 hommes des t roupes  c o l o n i a l e s ,  
s ans  compter l e s  o u v r i e r s  e t  manoeuvres. En-1908, l a  s t a t i o n  n ' e s t  
p l u s  un -pos te  avancé de l a  c o l o n i s a t i o n  allemande, mais une é tape  
v e r s  l e  nord  e t  1 1 e s t 9  à, l a q u e l l e  on accède en un temps re la t ivement  
cour t  : 
Les r ô l e s  que joua l a  s ta t ion-dans  l ' h i s t o i r e  d.e l a  c o l o n i s a t i o n  
f u r e n t  mulrtiples. Le major DOIVIINIK en i l l u s t r a  l a  fonc t ion  m i l i t a i r e ,  
non seulement pa r  l a  f o r t i f i c a t i o n  du s i t e ,  n a i s  p a r  l a  p a c i f i c a t i o n  
( 2 2 )  Deutsches K o l o n i a l b l a t t ,  no 22, 2e année, 1891, p. .486 
( 2 3 )  Deutsches K o l o n i a l b l a t t ,  nO 16, 19e annde, 1908, 5 "  p4 788 
( 2 4 )  Die Deutschen Schutzgebiete  i n  Afr ika u n d  d e r  Südsee, 1911 1912, 
. -  
,,,,,,-,-,------t---------------------------------------------------- 
1913. 
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du pays. S ' i l  semble que-les-Yaound6 se s o i e n t  faci lemeW soumis 
aux c o l o n i s a t e u r s ,  encore que l e  3lajor ne l e u r  a i t  jamais 
accord6 grande confiance (25 )  , lAarr&t des h o s t i l i t é s  e n t r e  l e s  
d i f f  &en tes  t r i b u s ,  ind ispensable  a u  dgveloppement du commerce, 
f u t  p lus  d i f f i c i l e  8. o b t e n i r .  Souvent les Allemands durent i n t e r -  
szenir d a n s  l e s - L u t t e s  d e s  Yaoundé con t r e  l e u r s  v o i s i n s  : Eton,  Bane, 
e t c .  Mais les -ennuis  l e s  plus graves v i n r e n t  .d 'une p a r t  des "Wute" 
ou Baboutg que l e s  &4llcmands s ' e f f o r c & r e n t  d ' a b o r d  de con ten i r  au 
n o r d  de l a ,  Sanaga ( 2 6 )  e t  qui  f u r e n t  déf in i t ivement  sausmis en 1898, 
d ' a u t r e  park des Baknko, é t a b l i s  & l 1 o u e s t ,  e t  dont l ' h o s t i l i t é  
e n t r a v a i t  l e  commerce pa r  l a  r o u t e  dlEdéa ; i l s  s e r o n t  vaincu3 
en 1903. ~ 
. :  Leur d é f a i h  marque l a  f i n  du s t a t u t  exclusivement m i l i k a i r e  
de YaoundE., o h  l e s  f o r c e s  de. pol. ice remplacent a l o r s  l ' a rmée  etLqui.. 
dev ien t  le- .  I 3  a v r i l  1905--chef--lieu de c i r c o n s c r i p t i o n  (Bezirk) e t  'sera 
dotée . . l a  même ann& d f  une agence p o s t a l e .  Cekte p a c i f i c a t i o n  d é f i - .  
n i t i v e ,  sanc t ionnée  p z r  1 'é tab l i ssemont  d "te-a.dministration'  civ5.l-e; 
permit  l e  $ l e i n  d6v.eloppement 'du :deuxième r61e de l a  s t a t i o n ,  ~ .. celuj-' 
d 'un: - cen t r e  'de 'commerce. 
. . . . . . . 1 _ . . .  .. .. . 
1 .  . a .  
, "  
. lb r k a l i t é ,  les exigences du- commerce on t  cont r ibué  8. l a  n a i s - .  
sanee d e  c e t t e '  v i l l e  au tan t  que l e s  cons idé ra t ions  . .  de' confor t  euro-- 
p6en, Dès 1895, un agent  européen' es t -  envoy6 'a Yaoundé p a r  l a  
f i rme  Karl  nllaas pour  y fonder  une Tac to re r i e . '  DONINIK n o t e  dans 
son rappor t  du 10 j u i l l e t  1898 : T r e s q u e  t o u s  Les peuples  du pays 
Yaoundg t r a f i q u e n t  avec l e s  f a c t o r e r i e s  d '.ici!! 
gnent . p a r f o i s  8. s i x  ou h u i t  jours de marche de l a  s t a t i o n  pour 
commercer . (27).  Un "Plan de l a  S t a t i o n  d e  Yaoundé e t  d e s  environs",  
da t6  de 1911 (Pig.  8) d k o u v e r t e  parmi les a rch ives  n a t i o n a l e s ,  
e t  l e s  agents  s '  6 l o i -  
--------------------________c__________u--------------- .. 
( 2 5 ) '  "Ces Yaoundé gont un peuple-enfant,  a.u c a r a c t è r e  s u p e r f i c i e l ;  
e t  j e  sa i s -b ieñ  que l e u r  Eosanna d r a u j o u r d t h u i  peut  f o r t  b ien  devenir  
un C-cifiez-le demains' , é c r i t - i l  dans Vom A t l a n t i k  zum Tschadsee" , 
(26)I"Une a u t r e  biche i m p o r t m t e  de l a  s t a t i o n  c o n s i s t e  dans l'obser- 
v a t i o n .  cons tmi te  de l a  ' s i t u a t i o n  dans l e  pays Wute e t  8, T i b a t i t t g  
Rapport du .Gou,ve71~neur, 1895. 
(27)  Deutsches K o l o n i a l b l a t t ,  n o  20, 9e année, 1898, pp. 651-652. 
p.0 3 2 .  
. ,  . .  
-_ . .  
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ind ique  que d e s  t e r r a i n s  ont é t é  affermés 8. m e  quinzaine d e  __  
f i rmes ,  notamment John H o l t  e t  C i e ,  Woemann, R.W. KLng, Bremer 
Westafr ika Gese l l s cha f t ,  Randach e t  S t e i n ,  e t c .  . . Sur l a  rou te  q u i  
descend d e  l a  s t a t i o n  v e r s  l e  Mfoundi, un embryon de q u a r t i e r  
commercial s ' o r g a n i s e ,  un marché s e  cr6e. 
Les Allemands eurent  l e  souc i  de p ro tége r  l e s  commerçants 
Haoussa ( le  p lan  c i t e  r é v è l e  las c a s e s  rondes d ' u n  v i l l a g e  Haoussa 
8. l ' a b r i  d a  l a  s t a t i o n ,  p r è s  de l'Hippodrome a c t u e l )  en  a s su ran t  I-a 
s é c u r i t 6  des  r o u t e s ,  de l e s  dé tourner  de  l a  t r a i t e  q u ' i l s  p r a t i -  
quaient  aux f r o n t i è r e s  du pays avec l e s  Anglais  e t - l e s  França is ,  e t  
d ' o r i e n t e r -  l e u r  commerce exclusivement v e r s  l a  c a t e .  Mais, t r è s  v i t e ,  
i l s  voulurent .  a u s s i  t e n t e r ,  t o u t  au tour  de l a  s t a t i o n ,  des c u l t u r e s  
de subs i s t ance  e t  d ' e x p o r t a t i o n  que l e  c l imat  e t  l a  f e r t i l i t é  des 
s o l s  semblaient.  appe le r ,  En 1889, TAPPENBECK Q c r i t  :: W e s  bananiers  
son t  p lan t&,  l e  j a r d i n  potager  es t  c u l t i v ~ ,  une r é c o l t e  de-maïs  e s t  
rentrr6e", e% ZEIYKER en 1890 : "Les p l a n t a t i o n s  remplacent l e s  mau- 
v a i s e s  herbes".  Ce dern ier -  t rouxe ,  'a proximité ,  du c a f é -  sauvage 
q u ' i l  suggère d 'expérimenter.  Le p l a n  de-1911 montre l ' e x i s t e n c e  de 
nombreux champs d e  mars : " I O  hectPres-de maïs on t  é t é  plant6s 
pour  l a  n o u r r i t u r e  du b é t a i l ,  qu i  donneront,  s i  l a  r é c o l t e  est bonne, 
400.. quintaux" ( 2 8 ) .  La s t a t i o n  é lève  a l o r s  13 chevaux, 5 anes  e t  
mulets* 78 boeufs  e t  vaches qui  sont-apparus pour l a  première f o i s  
dans l e  pays en 1901, une c e n t s i n e  de porcs  e t .  une nombreuse 
v o l a i l l e ,  Des j a r d i n s  potagers ,  des  vergers ,  des j a r d i n s  d ' e s s a i  s e  
t rouven t  aux abords du poste  ; p l u s  l o i n ,  ce sont  des  p l a n t a t i o n s  
de cacao, hévéa, ananas,  t abac  e t  YKickxia e l a s t i c a ' l  (ou Funtumia 
e l a s t i c a  : a r b r e  8. caoutchouc ou t l i r eh@'  que l'on e s p é r a i t  pouvoir 
e x p l o i t e r  i n d u s t r i e l l e m e n t  (29) . Plusieurs cen%aines de p ieds  d e  
s i s a l  (Agava r i g i d a ,  v a r ,  s i s a l a )  e t  de chanvre (E'ourcroya g igan tea )  
sont  p l a n t 6 s  8. proximité  de l a - f o r t e r e s s e ,  qui ,  o u t r e  l e u r  u t i l i t é ,  
"peuvent- me t t r e  o b s t a c l e  p a r  l e u r s  f e u i l l e s  acé rées  L . d l  éventue ls  . 
a s s u a t s  ennemisfr (30). Mais l a  product ion l a  p lus  sfire e s t  c e l l e  de 
l ' h u i l e  de palme, e t  c ' e s t  d ' e l l e  que l a  c i r c o n s c r i p t i o n  t i r e  a l o r s  
son importance économique (31) 
,---------------------------------r-- 
(28 )  Deutschss K o l o n i a l b l a t t ,  no 8,22e a.mée, 1911,. p. 316. 
(29) Amtsblatt- fir das Schutzgebiet  Kamerun,no 15,3e année, 1910,p.230 
(30) I b i d . ,  no 2 ,  6e ann&, 1913, p.26. 
(31)  Der TIandel in Südkamerum i n  des Jahren 1908 b i s  1911.Bericht der  
Handelskammer fir Südkamerun, B e r l i n ,  1912, p. 88. 
I ,  
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For t e re s se  cen t r e  d m cammerce a c t  if au c o e w  d 'une - rég ion  
b i en  peuglée oÙ.il Q t a k t  a i s é  de r e c r u t e r  des po r t eu r s ,  Yaoundé f u t  
a u s s i x n e  base-d 'OÙ p a r t i r e n t  l e s  expgd i t ions  qui devaient  sou- 
m e t t r e  l e  r e s t e  du pays ; pays Baf i a ,  pays Maka, p l a c e s  f o r t e s  de 
T i b a t i ,  Ngaoundéré, Mzroua, t o u t a s  c e s  opé ra i ions  f u r e n t  menées 
pa r  l e  Majo r  COKINIK, héros d e  c e t t e  c o l o n i s a t i o n  ( 3 2 ) .  Enfin,  s i  
les c i r cons t ances  l ' a v a i e n t  p e m i s , - i l  - e s t  probable que l o s  Allemands 
a u r a i e n t  f a i t  de Yaoundé, %m c e n t r e  de repos  pour l e s  convales- 
c e n t s  ou l e s  Européens f a t i g u é s  par  un l o n g  séjour sur l a  eÔte"(33). 
L e  c l imat  s ' y  pr8tai-t b ien ,  l e s  f i è v r e s  y semblaient moins v i r u l e n t e s  
q u ' a i l l e u r s  (34) 
dé j à  l a  première guerre  mondiale o u v r a i t  une nouvel le  page d ' h i s t o i r e .  
l I h 8 g i t a l  pour Européens é t a i t  c o n s t r u i t  . Mais 
~ 
b)" L a  pBriode f r a n ç a i s e .  
- -  
Yaoundé f u t  l e  poin t  de jonc t ion  des colonnes a n g l a i s e  e t  
f r a n ç a i s e  au  dkbut du moi s  de j a n v i e r  ,1916 e t  son occupakion 
marqua pratiquement l a  f j a  des  i b s t i l i t é s  au Cameroun. Deux m o i s  
p lus  t a r d ,  e l l e  f u t  é r igée  en chef-lkeu de l a  subdiv is ion  du Nyong e t  
Sanaga 
A l e u r  a r r i v é e  dans l a  v i l l e ,  d ' a i l l e u r s  totalement  d é s e r t i e  par  
s e s  h a b i t a n t s  q u i  rev iendront  peu à peu, l e s  &angais  (35.) f u r e n t  
f r appés  par son aspect  coquet e t  ordonné : -"Sur l e  p l z t eau  s1é16- 
v e n t  de nombreuses cons t ruc t ions  européennes,  e t  il e s t  sillonné-.. 
en t o u s  sens  par  des r o u t e s  e t  d e s  avenues b i en  tyacdes  e t  bordées 
d ' a r b r e s ,  Des &coles '  m n t  b a t i e s  aux c a r r e f o u r s  l e s  p lus  impor tan ts  
e t  au c e n t r e  des q u s r t i e r s  l e s  p l u s  $populeux 4 d e s  f o n t a i n e s  publ i -  
ques s o n t  judicieusemont espacées;  d.es affichps indiquen% l e s  noms 
des  rues,  des  avenues,  des p l aces  ; des p l aca rds  sont  d re s sés  b i e n  
en vue pour f a i r e  connaî t re  l e s  a r r 6 t é s  de Z ! a u t d r i t &  allemande. Eh- 
somme, l ' o r g a n i s a t i o n  germanique, minut ieuse e t  t r a c a s s i è r e ,  s ' é t a l e  
pa r tou t  avec s e s  ddfauts  mais a u s s i ,  il f a u t  b i e n  l e  reconnaf t re , .  
avec s e s  & e l l e s  quali tés.I!  (36) 
1 
I 
I 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(32) Arrivé au Cameroun b l*gge  de 24 ans,en 1894,et immédiatement envoy6 b Yaoundé, 
il mourut l e  l b  décembre 1910, B 40 ans, sur l e  bateau q u i . l e  ramenait en Allemagner 
(33) Amtsblatt, ne  43, de a k k e , ,  1913, pi  525. 
(34) En 1912 e t  1913 on ndte pourtarit p lusieurs  décès dans l a  s t a t i o n  dus b l a  "Schwar- 
t z w a s ~ e r f i e b e r ~ ~ ,  f ièvre  b i l i euse  hémoglobinurique dont l r i s s u e  é t a i t  fatale. 
(35) Paradoxalenent l es  documents re la t i f s  à l a  période qu i  s'ouvre alors sont rares ou 
peu aisément accessibles  ; une étude s a t i s f a i s a n t e  ex ige ra i t  un ing ra t  t r a v a i l  de re- 
cherche dans l es  arGhives>dontl l e  classement vientde commencer ;; l e  premier plan de l a  
v i l l e  que nous ayons pu t rouver  d a t e  de 1949*.,, , 
(36) AYMERICH (Général), La conquête du Cameroun, 1935, pp. 167-168. 
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Au s u d  - d e  Mvolyd, au tour  d e  l l imposante  demeure du-chef Supé- 
r i e u r  ATANGANA, e s t  né l e  v i l l a g e  d 'Efoulan .(c'est--&-dire l e  "rassem- 
blement" des chefs  Ewondo) qui  e s t  a l o r s  devenu l e  p l u s  important  
des  v i l l a g e s  indigènes.  Les Haoussa ne  son t  p l u s  s e u l s  s u r  l a  col lin^ 
du f u t u r  Hippodrome ; l e s  premiers  Bamiléké, z r r i v é s  en 1918, ont 
i n s t a l l é  l e u r  q u a r t i e r  8 proximité  du  l e u r .  P lus  au no rd ,  l e  l i e u  oÙ 
l e s  Haoussa f o n t _ p a f t r e  l e u r s  boeufs  venus de l 'Adamaaua_et dont 
i l s  f o n t  commerce, prend l e  nom de Nlongkak, s 'p8turage des boeufs";  
là s 1 i n s t a l l e n t  l e s  premiers  immigrants E t o n  e t  Manguissa, 
l e  pos te ,  l a  f u t u r e  c o l l i n e  admin i s t r a t ive  ne possède enco 
l e s  maisons allemandes t r apues ,  couvertes  de t u i l e s ,  et.._do 
murs sont f lanqués  de vérandas qui  r e t i e n n e n t  l a  
. _  - -  
Par mesure d 'hygiène e s t  a l o r s  é d i c t é e  une déc i s ion  in t rodui -  
sank une ségréga t ion  d e  f a i t  dans l a  v i l l e  ; en 1923 : ltToutes l e s  
c a s e s  ind igènes  ou p a i l l o t e s  h a b i t é e s  p a r  l e s  N o i r s  on t  é t é  t rans-  
fkré.es hors' du pér imètre  urba in .  . . .Ce pe'rimètre, largement  é tab l i . ,  - 
permet "une skgrégat ion s é r i e u s e  e t  e f f i c a c e .  La populat ion européenne 
a é t é  i n v i t Q e  B ne  pas l a i s s e r  s e ' f o r m e r  d e  v i l l a g e s  indigènes aux - .  
a . len tours  de ses maisons d ' h a b i t a t i o n  ( 3 7 ) .  L e  même rapport-note  que 0 
38 $ des e n f a n t s  de moins de 70 ans sont impfaludés e t  que 
dlassainissemewt o n t  é t é  p r i s e s  : débroussage, p l a n t a t i o n s  
des  marigots .  
_. A i n s i  prend forme l e  premier pér imètre  urba in  qu'un a r r ê t é  
f i x e  en  1925 (Fig.  9 )  ; il englobe l a .  c o l l i n e  a d m i n i s t r a t i v e  ,...(Yaoundé 
proprement d i t . )  
é r i g é  en-1921 e t  r e c o n s t r u i t  en 1930, l a  p a r t i e  nord du P la t eau  
Atemengue, a l o r s  a.ppel6 p l a t eau  TSUNG1 (nom du véritgable chef 
du l i e u ,  ATBIENGUE n t 6 t a n t  que son second) oÙ s e  t rouve dé jà  l e  
camp-de-la mi l i ce , '  s u i t  & l ' e s t  l a  r i v i è r e  Djoungolo j u s q u i à  l a  _. 
r o u t e  de Yoko (Obela) ; 8 2 I o u e s t  l a  l i m i k t e  e s t  c o n s t i t u é e  pa r  uYie 
l i g n e  jo ignant  ,la rou te  de Yoko 8. c e l l e  de Kribi.-  Ce pér im' t re  res -  
t e r a  pratiquement t e l  quel jusqu 'en 1941 9-sauf une-.lég&re o d i f i c a t i o n  
v i l l g g e s  au tachtônes  . .  : Mvog-Ada,.:Ndamvout;.'Ngoa-Ekélé . .  . et'  :la !mission . 
ca thol ique  de .Mvolyd, de mAme que l e g  ca.mpements d e s  .,imrnTigrants; : 
, qui , ,  s ' i n s t a l l e n t  a l o r s  k'Nlongkak e t .  a u  l i e u - d i t  .Akaazok ou'Ekogo-1' 
dozog, 1'2.eS'' ebpreyntes  .de 1' chéphanttl .qui va prendre ' l l e  nom . .  'de l a  
oÙ ' l e  palais--du Commissaire de l a .  République e s t  
. . .  . 
. en  '1.934. I1 r e j e t t e  donci. B l t ex t6r i .eur . .d ' e  " l a "vYl l e , '  les a '  cien's 
. J .  
(.. 5 , . : 
' 
. / .  . .  : . 
-----------------"-----------------,---------------~~---.-- 
. .  
. . I  . .  . .  . , . . .  
I . .  . 
(37)  Rapport annuel du Gouvernement. f rança is  sur, l 'adminis t ra t ion sou,s mandat &es . , , . 
t e r r i t o i r e s  du Cameroun. Année 1923,< pe 56; 
.I . . .  
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br ique t . e r i e  t o u t s  $roche. Autre  conséquence du t r a c é  d e  c e  pér imètre  
u r b a i n  : l e  camp des  Haoussa est  t r a n s f é r é  å l ' o u e s t ,  au-delà de l a  
Briquetierie,  e t  ceux-ci adoprtent l e s  cases  r e c t a n g u l a i r e s  de f o r e t  ; 
de mgme, l e s  Bamiléké sont  r e j e t é s  v e r s  l a  r o u t e  de Douala, au-delà 
d u  premiw camp de fonckionnai res  appelé  par  d6rision.Mokolo,  2 c8use 
de son dloignement d u  c e n t r e  (Mokolo, v i l l e  du. Nord-Cameroun, - & a i t  
alors l e  s i ège  d ' u n  é tabl issement  p é n i t e n t i a i r e )  . Désormais ces  
q u a r t i e r s  pér iph4r iques  s e  développeront par a g g l u t i n a t i o n ,  dans 
l ' i n d i f f é r e n c e  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  qui  s e  bornera 8. aménager som- 
mairement l a  v o i r i e .  Toutes l e s  cases  indigènes sont a l o r s  en écorce 
e t  en p a i l l e  (38), jusqu 'à  ce que L 'adminis t ra t ion  impose l e s  cona- 
t r u c t i o n s  en poto-pot0 e t  raphia  v e r s  1925-1930. 
La v i l l e ,  depuis 1921, s i è g e  du gouvernement d i r i g é  gar  l e  -Com- 
m i s s a i r e  de l a ,  République Carde, compte a l o r s  11 maisons de commerce 
dont 7 f r a n ç a i s e s  e t  4 a n g l a i s e s  (39) .  En 1922 y v i v e n t  89 Européens 
dont 20 femmes e t  12 en fan t s  ; 32 hommes-sont d a s  fonc t ionna i r e s  ou 
des m i l i t a i r e s ,  14 sont des  commerçants e t  11 d e s  miss ionnai res ,  
L ' accès  se  f a i t  t o u j o u r s  p a r  l a  r o u t e  ca r ros sab le  de Kr ib id to lndorf  
(186-km) ; de Douala en peut  gagner Eséka en une journée de chemin 
d e  fer, pu i s  Yaoundé en c i n q  Qtapes  440) ; l e s - p r o d u i t s  d ' expor t a t ion  
son t  donc. achsmin6s 
autank q m  l ' o n  puisse  s e  f i e r  8. c e s  premiers  dénombrements, l a  v i l l e  
compte, e n  1926, 5.865 h a b i t a n t s  dont 5.500 autochtones (41) .  
par-portage 8- t ê t e  d'homme jusqu 'h  Eséka. Pour 
C ' e s t  en 1927 que l e  r a i l  a t te in t -Yaound6 ; l a  gare  sera  achevée 
en 1928, L a  p r i n c i p a l e  conséquence de c e t  achèvement quant à l a  mor- 
phologie  de l a  v i l l e ,  f u t  l e  déplacement du q u a r t i e r  commercial, 
j u s q u ' a l o r s  s is  sur l e  f l a n c  est de l a  c o l l i n e  admin i s t r a t ive ,  x e r s  
l a  c o l l i n e  opposée d e  l ' a u t r e  cÔ&é du  Mfoundi ,_e t  à proximi%é de l a  
gare .  L e s  maisons de commerce v iennent  a l o r s - - r e  j o ind re  cel le-de l a  
King, l e  long de ce  q u i  deviendra l a  deuxième r o u t e  de Yoko e t  l e  
c e n t r e  commercial. Une première s c i e r i e ,  l a  maison Bel ton,  aujour- 
d ' h u i  d i sparue ,  s ' i n s t a l l e  en 1927 p r è s  d u  terminus d e  l a  vo ie  f e r -  
r é e  ; quelques f a c t o r e r i e s  s r o u v r e n t  ap rès  1930 8. proximité  de l a  
-y___I-~--------------------I___________________-----~--------,-~__I_ 
(38) NU!IN ( D r  Go). Lfexistence au Cameroun.Etudes socia;les,études médicales, études 
dfhygiène e t  de prophylaxie. 1921, 535 p. 
(39) Commissariat de l a  Ré ublique f rança ise  au Cameroun : Guide d e  l a  colonisat ion 
française  au Cameroun, 1923. 
(40) Mfs.RTIN (Dr Go). op. c i t .  
(41) B I L M D  (P.). Yaound6, 6tude de géographie urbaine, 1955, D.E.S. Grenoble, 
dactylograghi6, p. 50. 
c - .  $ : .  , ~ . .~ 
í g a r e  : Chidk&c,' Deliaux, Papadopoulous, Cependant "tout c e l a  ax'a.it 
grillagé.ê:' l a  
-': 
un a i r  b ien  mfk&.able, Les e n t r e p ô t s  c o n s i s t a i e n t  en d e s  hangars.-- 
couvert ,  de t 
C e r t a i n s  c.ommerçyrits . ,  é d i f i a i e n t  des baraques en ~ l a n c h e s ,  mais __ 
(4 -2 ) '  Une r e l a t i o n  de voya.ge d é c r i t  l a  . . v i l l e  
e ondulée avec des murs en même m a t é r i e l .  Une por t e ' "  
a . i t  geule passer  la lumière  .dam l a  bout ique ... ... . ? ,  
: c é t a i t  1 ''6,xception. 
I en 1928,..:f'Qkag.6e'sÚr deux c o l l i n e s  sépa rées  pa r  un r a v i n ,  que suit 
e fer .  La p a r t i e  oues t  e s t  c e l l e  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  e t -  
s pub l i c s  ; l a  p a r t i e  e ' s t . . es t  occupée par. l e s  maisans de 
. *  
comme%cel La p lace  e s t  t r è s  mesuree e t  l ' e x t e n s i o n  de l a .  v i l l e  en 
e s t  gênée.!! (43 ) .  
. .. En 3934, l ' ensemble  du P l a t e a u  Atemengue-.devient zone m i l i -  
J ; a f re  ;' l e  pér imètre  u rba in  e s t  é l a r g i  pour l ' e n g l o b e r  ent ièrement ,  
e% i e s  habi tan ts - .de  Ngoa Ekélé  e ' t ab l i s  lå9 se vo ien t  obligés d e  s ' j as -  
-ba.ller l e  long de l a  r o u t e  de B i b i ,  oh  na'it l e  v i l l a g e - d ' O b i l i  ( i n t e r - .  
p r é t a t i o n  du mot-_. .v10bl ig61 ' ) .  Des t ravaux d 'aménagement de. 1 ' i n f r a s t r u c -  
t u r e  sont  a l o r s  e n t r e p r i s  : cons t ruc t  ion de caniveaux, remblaiement 
de fonds  margcageux, ponts  en ciment s u r - l e  Mfoundi  e t  l e  Djoungolo ; 
en 1939, on t  l i e u  l e s  premiers  t ravaux de bitumage des r o u t e s  donnanJ6 
accès  à l a  ga re .  
-_ 
Le déclenchement de la-deuxième_guerre mondiale f a i l l i t  com- 
promettre  l e  d4veloppement d e  l a  v i l l e .  Par  mesme de s é c u r i t é ,  
l e s  organes de gouvernement f u r e n t  t r a n s f 6 r é s  8. Douala, e t  nom- 
breux f u r e n t  a l o r s  ceux qui  pensa ien t  que c a p i t a l e  p o l i t i q u e  e t  
c a p i t a l e  économique devaient co ïnc ider .  Ftnalement , après  1 ' a r r ê t  
des h o s t i l i t é s ,  l ' a g i t a t i o n  des chefs  Ewondo, l ' a c t i o n  du docteur  
Aujoula t ,  conjuguQes å l ' a t t r a i t  d ' u n  c l imat  p lus  agréable., d4c id8-  
r e n t  en 1946 du  r e t o u r  d u  gouvernement à Yaoundé. Durant c e t t e  
pér iode ,  -deux a r r ê t é s  s ignés  en 1941, agrandissent  14gèremPnJ; l e  
pér imèt re  u rba in  au md..et au nord-est, englobant  pour l a  pre- 
miè re .  f o i s  dans l a  v i l l e  quelques q u a r t i e r s  indigènes.  
- S i ,  pour Douala, l e s  p e m i è r e s _ a n n é e s  de l ' a p r è s - g u e r r e  f u r e n t  
c e l l e s  du v é r i t a b l e  essor d e  l a  v i l l e  ( f i g ,  IO), il f a u t  a t t e n d r e  l e s  
années 50 pour  v o i r  l ' e x p a n s i o n  de Yaoundé s e  p r g c i s e r  t a n t  par  - 
l ' a c c r o i s s e m e n t  d e  sa populat ion que pa r  l ' o c c u p a t i o n  p lus  poussée 
du s i t e o  La v i l l e  o& n e  v i v a i e n t  que-359 Zurop6ens en 1930, en.- 
compbe 3.760 en 1957, da t e  à l a q u e l l e  l e  premier recensement de 
-----------.------~----------I--------I 
(42) BILIARD (P.). Op. cit.,  p.  35. 
(43) DE BURkrfE: DVhPu'NELET (Lieut.-colonel). Bu Cameroun & Alger-Paris, 1932. p a  52. 
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l a  populat ion autochtone (44)  donne 54.000 h a b i t a n t s  dont l e  groupe 
Pahouin-Béti r ep résen te  54 $ (24,6 $ gour l e s  Ewondo propremerl; 
d i t s )  ; a m  second rang v i e n t  l e  groupe d e s  Bamiléké : 14,4 $. I%s 
c e t t e  da t e  l e  rappor t  a d m i n i s i r a t i f  n o t e  : "Les q u a r t i e r s  sont  de 
p lus -en  p l u s  un mélange de r a c e s ,  l e s  Bamj-liké sly i n f i l t r e n t  sans 
cesse ,  s u i v i s  des  Bassa. Les q u a r t i e r s  n ' ayan t  p lus  d 'homoghéi t6 ,  
ïl e s t  n o m a l  que l e s  chefs  d e  q u a r t i e r s  n l a , i e n t  p lus  aucune 
influ.ence.ll-A c e t t e  évolut ion de-la populat ion,  qui t r iple-presqW? 
enkre 1952 e t  1962' pour a . t t e ind re  89.969 h a b i t m t s  (mais le p 6 r i . d -  
t r e  urba.in a é t é  agrandi  e n t r è  Semps) , correspond-un élargissemen! 
d e s  f o n c t i o n s  de la .  v i l l e  e t  une transforma.tion de sa  morphologie, 
- 
Avec l e s  premières  industries qui s ' i n s t a l l e n t  en 1946, l a  v i l l e  
devient  plus qu'une simplp p l ace  de t r a n s i t  avec l e  nord  e t  l ' e s - b o  
Ce s o n t  dLabord l a  manufacture d e  c i g a r e t t e s  Bastos  qui  s " ' i n s t a 1 l e  
- au Nord de l a  v i l l e  e t  l a  s c i e r i e  Coron a u  Sud ; puis viennent  d'au- 
t r e s  s c i e r i e s  (Soci6 té  Af r i ca ine  des B o i s ,  1949) e t  menuiser ies  
(T.P.I.M., 1951) , des i n d u s t r i e s  d e  t ransformation des  oléagineux - 
(savonneries ,  h u i l e r i e s )  , des i n d u s t r i e s  de cons t ruc t ion ,  des  a t e l i e r s  
de r é p a r a t i o n ,  l e s  Brasseries.-du Cameroun, !Lais c e t t e  expansion - 
économique r e s t e  pour tan t  modes-ce en 1947, 20 s o c i & é  indusk r i e l -  
l e s  ou commerciales exercent  8. Yaoundé, quand Douala en compte 
qua t re  f o i s  plus. 
Llaménagemsnt de l l i n f r a s t r u c t u r e ,  commencé avant la guerre ,  
e s t  a l o r s  act ivement  r e p r i s ;  il f a u t  c r o i r e  que, comparé à Douala, 
c e t  adnagement  a v a i t  p r i s  ulll c e r t a i n  r e t a r d ,  pu isqu 'en  1949 l e  
chef de-région é c r i v a i t  au Haut-Commissaire : Vue d avion--& basse 
a l t i t u d e ,  Yaoundé offre . .  d e s  pe r spec t ivG séduisanies -  ; c e l l e s - c i .  
s lévanouissent  tr3.s Yi te  l o r s q u e ,  su r  l a  t e r r e  f e m e ,  on c i r c u l e  
dans l e s  f o n d r i è r e s  e t  les nuages de p o u ~ s i è r e . ~ '  Aussi d è s  1952 
commence l e  bi-tumage des Yoies p r b c i p a l e s  dont l e  t o t a l - ak te ind ra  - 
48 Zrm en 1956 ; l a  c e n t r a l e  é l e c t r i q u e  de 900 kWh est-mise en c h a n t i e r ;  
l ' a d d u c t i o n  d 'eau ,  assurée  depuis 1944 par  un bar rage  8. Onambdl6 
(8  km au Sud, sur l e  Mfoundi) e s t  complétée pa r  une p r i s e  s u r - l a  
Méfou ; dads l e  c e n t r e  commercial, l e s  a r t è r e s  perpendícUaLres  h 
l ' a x e  p r i n c i p a l  son t  ouver tes .  Les quar_t iers  d e  L'Hippodrome, l e  
- _I 
1959, 580 logements-à Yaoundé. C ' e s t  a u s s i  l ' époque  oh e a t  ouvwt - 
l ' a é r o p o r t  de c l a s s e  C ,  8. 5 k i lomèt res  au Sud de l a  v i l l e ,  a p r è s  l e  
déplacement du v i l l a g e  d'Bkounou, qui  en occupai t  l a  c o l l i n e  ; sa  
p i s t e  en l a t é r i t e  e s t  ouverte  aux DC-3 e t T  en sa i son  sèche, aux 
DC-4 (45)  - ; p lus  t a r d  e l l e  s e r a  gaudronnde. Un nouvel  a r r 6 t é  é l a r g i t  
en 1948 l e  pér imètre  urba in  qui  comprend désormais l e s  q u a r t i e r s  de 
l a  B r i q u e t e r i e ,  Messa, Mokolo, Ndamvout, Mvog-Mbi, Mvog Ada, E t o a  
M6ki ; en 1956, un a u t r e  arrGtd va doubler  ce  pér imètre  qui perd 
a l o r s  t o u t e  s i g n i f i c a t i o n  géographique; sur l e s  5.355 h e c t a r e s  
q u ' i l  englobe, 2,200 appart iennent  8. un paysage purement r u r a l .  L a  
v i l l e  e s t  a l o r s  é r igée  en commune de p l e i n  e x e r c i c e  (C,P,E.) e t  de- 
p u i s  lors l a  composition d u  c a r p s  municipal  a peu changé. 
- - 
De 5.500 en 1951 ( 4 5 ) ,  l e  nombre des cases  de l a  v i l l e  passe  5, 
11 800 d ' a p r & s  l e  recensement de 1952. e t  5, 33.500 d ' a p r è s  c e l u i  de 
1962 (46) .  Comment s ' e s t  effectuude c e t t e  extension des construcSions 
s u r  w1 s i t e  où l e  r e l i e f  p a r a i s m i t  l i m i k e r  é t ro i tement  l ' e s p a c e  . 
disponib le  ? La f i g .  9 permet de répondre 8. l a  quest ion.  Elle mow- 
t r e  que,  d ' ap rès  l e s  l e v é s  d e  1949, l e s  zones h a b i t é e s  forment-alors  
d 'une p a r t  des  u n i t &  ta ta lement  séparées ,  e t s e  son t  l e  Centre 
1 , .  
a d m i n i s t r a t i f  9 . - l a  p a r t i e  basse du e n t r e  commercial, l a  B r i q u e t e r i e  
avec l e  v i l l a g e  Haoussa, Mokolo, Messa, d ' a u t r e  p a r t  des qu-ar t ie rs  
é t i r é s  l e  l ong  des  r o u t e s ,  'a l ' e x c e p t i o n  de Nlongkak dé jà  plus Q t o f P e o  
Depuis, 1 'accroissemen% d e  l a  populat ion urba ine  s2es t  t r a d u i t  8. 
l a  f o i s  p a r  l a  c r é a t i o n  de q u a r t i e r s  n e u f s  : -nord  e t  dud du c e n t r e  
commercial, l o t i s semen t  des- Sources,  camps d e  f o n c t i o n n a i r e s  e t  -Lout 
récemment q u a r t i e r  Bastos? e t  a u s s i  pa r  m e  augmentation de l a  
d e n s i t é  dans l e s  q u a r t i e r s  déjà peuglés  d 'autochtones ; c e l l e - c i  
l a  B r i q u e t e r i e ,  qui  comptai t  30 cases  en 1950, en.possède 50 en 1964, 
Les q u a r t i e r s  périphudriques ,voient--donc l e u r s  cases  se  m u l t i p l i e r  e t  
prennent  l e u r  aspec t  a c t u e l  : enchevêtrement de cons t ruc t ions  basses  
que l'on va s ' e f f o r c e r  dLaméliorer peu 8. peu, d d l i m i k d  p a r  un r é seau  
routier- .sommaire,  ou même sans r6seau r o u t i e r ,  comme pour l a  p a r t i e  
ouest  de Messa. L 'occupat ion du t e r r a i n  f u t  donc complétée jusqu'8. 
s a tu ra t ion - su r  l e  sommet des c o l l i n e s ,  pu is  s 'est  amorcé d ' u n  mouvement 
de descente  v e r s  . l e s  marigots qui  l e s  ce in tu ren t ,  
-u----~YIYI-.----U-.-------~-~-~---~--------------~-------- 
(45) documents de France" : Le Cameroun. Asp.ect géographique, historique, 
éconornique et  administratif ~ .. . . . . _  du , . . , . territoire.  . . ~ ., ._ 1952 .. x-.. 225 , . ._.P.. ........ ...... I.. .... ".....I. - ....-. . .  I... 
ervice~'de l a  Statistique : l a  population de Yaoundé en 1962, résultats 
_. . I  ... (irs ~ ~s- . . .... 
- 
principaux. Septembre 1963. I t 
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Aujourd'hui., l ' e x t e n s i o n  de l a  v i l l e  s e  pour su i t ,  p l a n i f i é e  a u  
nord, o Ù  naLssent d e  nouveaux q u a r t i e r s ,  désordonnée a i l l e u r s ,  o Ù  
l'on, s ' e f f o r c e  d 'occuper l e s  espaces  v i d e s  dans l a  mesure o Ù  l e s  
pentes  l e  permettent .  Spontané i c i ,  d i r i g é  18, ce  développement de 
la.  v i l l e  a con t r ibué  8 l u i  donner une s t r u c t u r e  morcelée e t  t r è s  
hétérogène,  que l a  r g p a r t i t i o n  des  d e n s i t e s  met en évidence ( f i g .  1-l). 
II, - LE8 PAYSAGES URBAINS ET L'HABITAT 
Les pa,ysa.ges urba ins  de Yaoundé son t  c a r a c t é r i s é s  par  c e t  
a spec t  h6téY;ogène qutentra,?ne l a  présence de groupes humains zux 
genres  de v i e  e t  aux niveaux de revenus t r è s  Bloignés l e s  uns d e s  
a u t r e s .  Mais l e  cadre physique lui-même a con t r ibué  largement B 
l a  d i v e r s i f i c a , t i o n  d e s  q u a r t i e r s .  Le p l a n  d'ensemble qui  en r é s u l t e  
au jou rd 'hu i  e s t  l o i n  d ' ê t r e  s a , t i s f a i s a n t  e t  pose 8, l a ,  v i e  quot idienne 
de l a  c i t é  de  redouta,bles problèmes q u ' i l  ne s e r a  pas a , i sé  de résou- 
d r e .  
1 .- La  s t r w t u r e  urbaine a c t u e l l e .  
L a  s t r u c t u r e  a c t u e l l e  e s t  orga,nisQe 8. p a , r t i r  de quelques gra-nds 
axes r o u t i e r s ,  dont l a  d i r e c t i o n  e s t  imposée pa r  l e  r e l i e f  ; c ' e s t  8, 
p a r t i r  de  c e t t e  trame que s ' e s t  é labor6  l e  t i E s u  urba in ,  t a n t ô t  en 
s u i v a n t  un p l a n  préconçu, ta.ntÔt dans l a ,  p l u s  t o t a l e  anarchie .  
a )  La, d i s p o s i t i o n  gQnQra, le  de l a .  v i l l e .  
Un coup d ' o e i l  sur l a .  c a r t e  du r e l i e f  e t  s u r  c e l l e  du t r a c é  des  
routes ,  f a i t  immQdia,tement appa,ra . î t re .  que l a ,  v i l l e  e s t  l i t t é r a l e m e n t  
coupée en  deux pax l ' a x e  nord-sud que forment l e s  va , l lQes  d e  
1'Ekozoa e t  du Nfoundi ; l a ,  v o i e  f e r r é e  q u i  s u i t  c e t  axe v i e n t  
encore a.ccentuer c e t t e  coupure- De pa.rt e t  d ' a u t r e ,  deux systèmes 
de r o u t e s  s e  son t  o rgan i sés ,  
L t a k t è r e  p r i n c i p a l e  de l a .  v i l l e ,  l a ,  r o u t e  ObaLa-Mbalmayo q u i  
prend l e s  noms d'avenue d u  Max-échal-Foch p u i s  d'avenue du 27 Août? 
longe c e t  a,xe à mi-pente sur l e  v e r s a n t  o r i e n t a l .  .Toutes l e s  r o u t e s  
q u i  la .  r e j o i g n e n t ,  vena,nt de l ' E s t ,  empruntent rigoureusement l a ,  
c r ê t e  des  i n t e r f l u v e s ,  s e  d i s soc ia ,n t  B l 'amont d e s  vaa l l ées  secofidaires 
comme p o u r  d e s s e r v i r  t o u t e s  l e s  c o l l i n e s ,  c e  q u i  l e u r  f a i t  d é c r i r e  d e  
l a r g e s  courbes mais l e s  o r i e n t e  t o u j o u r s  da,ns l e  sens  NE-SO, -4 1 '~3 . ies t ; ,  
une a ,utre  a r t è r e  s u i  également l a  v a l l é e  du Mfoundî jusqujau %fitre ~ ' 
a d m i n i s t r a k i f ,  s ' o r i e n t e  e n s u i t e  v e r s  1' duest e t  s e  dédouble. p o u r  
f o r m e r ' l e s  ' r ou te s  d ' '0bala  e t  d ' O k o l a o  Sur c e t t e  .a.rtBre v i e n t  s e  g r e f f e r  
l a  s inueuse  r o u t e  de K r i b i  que t ro i s  branches p a r a l l è l e s  NO-SE r e l i e n t  
à l ' a x e  nord.-aud : l ' u n e  paz l e  Flat teau Atemengue, l a . p l u s  f r é q u e n t &  
e t  l a ,  mieux aménagée? l e ' s .  a u t r e s .  p a r  nIvoiyé et PJJaiméyong qui  ne sont  . 
que des  p i s t e s  en l a t é r i t e .  .. Plus  a u  N o r d ,  deux r o u t e s  encore paral:-,. 
l&l , e s .  t o p j o u r s  NO-SE? de  pa,rt e t  d ' a u t r e  de l'Ekozoa, vi'ennent doubler  
l a  r o u t e  d ' O k o l a  e t  l a ,  re joignen%, e n s u i t e ,  l ' u n e  'cra.versant le quar-  
t i e r  Bastos  e$ mena,nt au ?.Iont-FébB,, l ' a u k r e  desservant  l e  q u a r t i e r  
de l a  B r i q u e t e r i e . '  +- 
. .  . .  
. .  
, .  
L ' a s s u j e t t i s s e m e n t  a u  r e l i e f  s e  maxtifeste donc de p l u s i e u r s  
façons dans l e  placn d u  réseau  urba3ii. I1 expl ique  d'a,bord l a  p r6 -  
sence d e  c e t  axe nord-  su6 que c i n q  b r e t e l l e s  seulement, animées 
pa r  une c i r c u l a t i o n  i n t e n s e ,  %ratversent  : deux qui  r e j o i g n e n t  l e  
q u a r t i e r  de l a  B r i q u e t e r i e ,  deux q u i  r e l i e n t  par  l e  mrd e t  pa r  l e  
sud (ca- r re fours  Warda e t  B r o u i l l e t )  l e  cen t re  a,dminiBtra,tif a u  
c sn t r e  commercia.1, e t  une qui  f a 3 t  communiquer l a ,  r o u t e  de MbaJmayo 
avec 'Jholyé e t  l e  P l a t e a u  A-temengue (passa,ge de 1 'Aba , t to i r ) .  Notons 
que c e s  t r o i s  d e r n i è r e s  t r a x e r s e n t  l a  v o i e  f e r r é e  par  des  pa,ssages à 
niveau o Ù  il n ' e s t  p a s  r a r e  d e  v o i r  des  t r a i n s  manoeuvrer lentement  
e t  in te r rompre  t o u t e  c i r c u l a < t i o n  e n t r e  l e s  deux p a r t i e s  de l a  capita.- 
l e .  L a  vo ie  f e r r é e  est d ' a i l l e u r s  une source de f r é q u e n t s  a c c i d e n t s  
graves ,  l e s  p i é tons  l ' u t i l i s a n t  habi tue l lement  pour  ga,gner l e  c e n t r e  
de l a  v i l l e .  
Les r o u t e s  a,d j a c e n t e s  prennent des  d i r e c t i o n s  qua ,s i -para l lè les ,  
calquées s u r  c e l l e s  des  c o l l i n e s  e t  f o n t  a b o u t i r  t o u t e  l a ,  c i r c u l a t i o n  
s u r  l ' a x e  % r d - s u d ,  p u i s q u ' e l l e s  su iven t  l e s  i n t e r f l u v e s .  C e l l e s  q u i  
j o ignen t  l e s  c o l l i n e s  l e s  unes aux a u t r e s  sont  peu empruntées e t  
gén6ralement en mauvais é t a t ,  de s o r t e  q u ' i l ,  f a u t  t o u j o u r s  p a s s e r  
pa r  l e  c e n t r e  de l a ,  v i l l e  p o u r  a l l e r  d ' u n  po in t  B un a u t r e ,  de q u i  
a l l onge  considérablement l e s  d i s t a n c e s  e t  concentre  t o u t e  l a  c i r cu -  
l a , t i o n  s u r  l e s  c inq  b r e t e l l e s  ; on a# not.6 4 O00 passsages à l ' h e u r e  a u  
c a r r e f o u r  B r o u i l l e t  (47)- Ces r o u t e s  de l i a i s o n  e n t r e  l e s '  c o l l i n e s  
n ' e x i s t e n t  que p o u r  Mokolo  e t  l a  B r i q u e t e r i e ,  e t  à a  1' es t ,  pour l!!Lvog 
Ada, Nkondongo, Awa6, Kondengui e t  Fkounou, au p r i x  de pentes  I 
r a i d e s  e t  ra tvinées  p a r f o i s  coupGes en s a i s o n  des  p l u i e s  p u i s q u ' e l l e s  
s o n t ,  sauf  Pa. première,  en l a t é r i t e .  En -1962, SUT un réseau r o u t i e r  
c i r c u l a t i o n  da,ns l a  v i l l e  de Yaoundd,  I 1  p. 
/ 
_-_---- I--y-I----"-I-I------~-------------------------------- 
(47) Z I M O N J I C  (Bor is lay)  e La, s i t u z t i o n  des  - t r a n s p o r t s  e t  de la 
: ,  
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t o t a l  d e  152 km, 88 é t a i e n t  encore c o n s t i t u é s  de p i s t e s  en l a t é r i t e  ; 
au jourd 'hu ip  t o u t e s  l e s  r o u t e s  impor tan tes  de l a  v i l l e  son t  macada,- 
misées. 
Enf in ,  a u t r e  c a z a c t 6 r i s t i q u e  de ce  p lan ,  due a u  r e l i e f  : pour 
s ' a ,dapter  a u  sommet des  i n t e r f l u v e s  e t  j o i n d r e  les p o i n t s  l e s  p l u s  
hauts des  d i f f é r e n t e s  c o l l i n e s  en  évi ta ,nt  l e s  ba,s-fonds ma,re'ca,geux, 
l e x  axes r o u t i e r s  décriv 'ent de l a r g e s  courbes qui  a l longen t  considé- 
rablement l e s  t r a , j e t s ,  l 'exemple d2tn8me é t a n t  l a ,  r o u t e  de K r i b i .  On 
conçoi t  qu'une t e l l e  d i s p o s i t i o n  du r é seau  r o u t i e r  ne s o i t  pas  s a n s  
r épe rcuss ions  sur l ' an ima, t ion  de l a ,  v i l l e  e t  q u ' e l l e  c r é e  de s é r i e u x  
problèmes d'urbanisme. 
b )  Les q u a r t i e r s  de Yaoundé 
Epousant l e  t r a c é  de ces  r o u t e s ,  l e s  q u a r t i e r s  s e  sont  d ' a b o r d  
développ6s l i néa i r emen t ,  p u i s  ont  débordé peu 'a peu sur l e s  f l a ,ncs  
des  c o l l i n e s  ju squ ' à  a t t e i n d r e  p a r f o i s  l e  marigot ; c e t t e  éviolution 
e s t  p lus  ou moins poussée su ivan t  l e s  cas.  I l ,  
L e s  deux q u a r t i e r s ,  c o n s t r u i t s  exclusivement en dur ,  q u i  forment 
l e  c e n t r e  v i l l e  e t  dont  l a .  d e n s i t é  e s t  a s s e z  f a i b l e  ( I O  à 30 hab i t a ,n t s  
pax hec taze )  do ivent  Gtse cons idé rés  8. p a r t  : l e  q u a r t i e r  administra,- 
t i f ,  q u i  a occupé l e  p l u s  précocement e t  complètement sa c o l l i n e ,  
e t  l e  q u a r t i e r  commercial, dont l e  développement s ' e s t  e f f e c t u é  s e l o n  
un v é r i t a , b l e  plan.  Le premier,  qu i  s ' é t e n d  depuis  l ' h ô p i t a l  j u squ ' au  
c a r r e f o u r  B r o u i l l e t ,  n ' e s t  p lus  composé que de b^a,timents p u b l i c s  
que l ' o n  modernise ou r e c o n s t r u i t  au jou rd 'hu i9  'a l ' e x c e p t i o n  des  
v i e i l l e s  maisons allema,ndes t o u j o u r s  h a b i t é e s ,  qu 'entoure un agréa,- 
b l e  j a rd in .  Sur c e t t e  é % r o i t e  c o l l i n e  a.llongée se  tr ,ouvent concent rés  
l a  p l u p a r t  des  orga.nes de d i r e c t i o n  p o l i t i q u e  e t  adminis t ra - t ive  du 
pays : P a l a i s  P r é s i d e n t i e l ,  Chambre des  Députés, Premier l \rf inistkre,  
m i n i s t è r e s  de l a .  J u s t i c e ,  d e s  F i n a m e s ,  des  Tracvaux Pub l i c s ,  de l a  
Santé ,  de l ' A g r i c u l t u r e ,  des  Affa i+es  Economiques e t  du Pla,n, de 
l lEduca , t ion  Na>tiona,le, e t c .  o ; s e u l s ,  qua#tre h ô t e l s  d e  c la .sse  vien-  
nent d i v e r s i f i e r  quelque peu l ' a c t i v i t é  de ce  q u a r t i e r ,  qui v i t  a,u 
rythme a ,dminiatra$t i f .  
Jusqu ' en  1954, une pa , s se re l l e ,  tombée en r u i n e s  f a u t e  d ' e n t r e -  
t i e n ,  enjambait  l a  v a l l é e  de 1'Ekozoa. e t  l a ,  v o i e  f e r r é e  pour relier l e  
. . .  I_I ... . . . . . . . . . . .  ..... . -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c e n t r e  a.dministra. t if  au c e n t r e  commercial, f a c e  a,u ma.rch6. Celu i -c i  
c o n s t i t u a i t  a lors  l e  c e n t r e  du q u a r t i e r  commercial, qui ne comprena,it 
guère  que deux r u e s p a r a l l è l e s .  Depuis, ce c e n t r e  s ' e s t  déplacé  v e r s  
le Sud ' d u  q u a r t i e r ,  a t t i r6  p a r  l e  " P r i n t a n i a f f ,  e t  l e s  margagins de l a  
r u e  de  l ' I n t endance .  Ce q u a r t i e r  commercial a, un curieux a s p e c t  
v i e i l l o t  q u i  c ' e s t  pa,s accordé 8. son i n t e n s e  f r é q u e n t a t i o n  ; l l i m -  
meuble de s e i z e  s t ages  dont  l a ,  s o c i é t 6  S h e l l  a i e n t  - d e  mns-  
d i ru i r e  . . 8. cÔt6 de l a  c a t h é d r a l e  e s t  l e  premier de ce  genre  8. 
Ya,oundé. Les ma,ga,sins, ba,s e t  é t r i q u é s ,  n ' a t t i r e n t  pas  l e s  r e g a r d s  ; 
un système d 'arca,des  p e i n t e s  en oc re  semble v o u l o i r  l e s  Q l o i g n e r  
encore d e s  passa,n%s qui  empruntent l e s  t r o t t o i r s  a u  niveau de l a  
chaussée,  non a,u niveau de l a ,  v i t r i n e  e t  de l ' e n t r é e .  Même l a  r u e  
de l q I n t e n d a s n c e ,  de c rQa. t ion  récenJG'e, p ré sen te  c e t  a,spect peu 
a,llécha,nt. T o u s  l e s  ma,ga.sins ouvrent  t a r d ,  comme 8. r e g r e t ,  e t  ferment 
t ô t  l e u r  l ou rd  r idean  de f G r ,  le p l u s  souvent 8. 18 heures ,  a,u mieux 
8. I9  heures .  Bien n ' e s t  f a i t  pour a 3 t t i r e r  e t  r e t e n i r  l e  c l i e n t .  Seul  
l e  ' lP r in t an ia f 'S  magasin de type  P r i s u n i c ,  qu i  v i e n t  d ' ê t r e  considé- 
rablement agrand i e , p r é s e n t e  un aspec t  conforme aux normes commercia- 
l e s  modernes e t  conna.2-t un succès  c r o i s s a n t ,  en  d é p i t  de s e s  heu res  
d ' o u v e r t u r e p  q u i  sont  a u s s i  d e s  p l u s  r é d u i t e s .  
Le mrd-es t  d e  c e t t e  c o l l i n e  dominée p a r  l'Hippodrome ( s t a d e  
de , la ,  v i l l e j  perd peu 8. peu ce cazac tè re  purement commercial e t  
banca i r e  au p r o f i t  de v i l las  cossues q u i  a b r i t e n t  des  asmabassades, 
a u  mi l i eu  de l a ,  verdure  e t  des  a r b r e s ,  e t  c o n s t i t u e  cer ta inement  
l e  q u a r t i e r  l e  p lus  a,gréa,ble 8. proximité  d u  c e n t r e .  De l ' a u t r e  cô té  
de l a  v a l l é e  inoccupée d u  Djoungolo, l a  r o u t e  q u i  r e l i e ,  en a r c  de 
c e r c l e ,  l e s  deux extr6nzités de c e t t e  c o l l i n e  par  EtoaTVléki ( l ' le  l i e u  
d u  sang", en souvenir  de l ' e x é c u t i o n  d ' u n  notab le  de l a .  t r i b u  
Mvog A d a  par  l e s -Al l emands ) ,  p résente  un a,spect mixte, bordé B 
l a  f o i s  de p e t i t e s  v i l l a s ,  de ca,ses en poto-pot0 e t  d'immeubles d e  
l a ,  S.I.C. q u i  occupent l e  s o l  de  façon t r è s  lâche. 
Tranchant ayec ce  c e n t r e  commercia,l, a d m i n i s t r a t i f  e t  p a r t i e l -  
lement r é s i d e n t i e l ,  l e s  q u a r t i e r s  suburba,ins, q u i  comptent 60 -$ ..- - 
de l a  popula.tion, ont  t o u s  un,m^eme v i s a g e  q u i  l e s  a, f a i t  regrouper  
s o u s  l e  nom de l'zone 1bada.n" paz l e s  s t a , t i s t i c i e n s  lors du recen- 
r i e  e t  Mokolo-Messa à l ' ' oues t ,  Mvog Mbi, Awé e t  E l i g  B e l i b i  a u  a'ud. 
--sement de ,1962. -Ce .,sont Nlongkak e t  Mfounda,ssi a u  nord ,  l a  Briquete-  
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Ces q u a z t i e r s  o n t  e n  ccmmun l e u r  f o r t e  d e n s i t é  : p lus  de 120 h a b i t a n t s  
8. l ' h e c t a r e ,  e t  jusqu 'h  327 8. Mokolo  ; mais s u r t o u t  i l s  s e  d i s t i n -  
guent par  l e u r  a spec t  : tous sont  c o n s t i t u é s  de cases  basses ,  cons- 
t r u i t e s  en matériaux locaux,  p a r f o i s  améliorées  jusqu 'au semi-dur, 
mais t o u j o u r s  d isposées  sans  o r d r e ,  p l a n t é e s  là oÙ r e s t a i t  un espace 
l i b r e ,  envahissant  les pen-tes r a i d e s  e t  mêihe l e s  l i t s  des  maxigots. 
A j o u t o p s  un t r a i t  h a b i t u e l  à ces  types  de q u a r t i e r s  : l a  popula t ion  
e s t  jeune (40 $ de moins de I 5  ans)  e t  composée en ma.jorit4 d ' i m -  
migrés (29 $ seulement sont  nés 'a Yaoundé) , 
Nlongkak, parta,gB en p l u s i e u r s  î l o t s  pa r  l e  r é seau  r o u t i e r ,  
concentre  p lus  de 10 QOO hab i t a ,n t s  sur un peu moins d ' u n  k i lomè t re  
c a m é .  Ce qua ' r t ie r ,  l e  s e u l  oÙ l ' o n  ne t rouve  aucun branchement --I 
é l e c t r i q u e  (48), compte 70 $ de causes d e  t ype  1oca.l p u r ,  c ' es t -à -d i re  
avec des  murs de poto-poto  e t  un t o i t  de ratphias. Son ex tens ion  s e  
p o u r s u i t  au jou rd 'hu i  v e r s  l a  v a l l é e  de l'Ekoeoa., mals il< se  t r o w ' e  
vér i tab lement  encercle' p a r  un r é seau  serré de marigots  e t  l e  quaa r t i e r  
Ba,stos bloque son ex tens ion  v e r s  l e  nord .  L a  soci!oIogue NI.-P. de T h 6  
a s i g n a l é  l ' é t a , t  d,e fe rmeture  psychologique e t  s o c i a l e  qu i  l e  carac- 
t é r i s e  (49) ,  e t  que l a ,  p roximi té  du qua , r t i e r  a i s é  de B a s t o s  ne f a i t  
qu 'accentuer .  Ce n ' e s t  q u ' a u - d e l à  d u  Mfoundi, 8, Mfounda,ssi, que des  
immeubles madernes appaza issent ,  c o n s t r u i t s  pa,r l a  S.I-.C. contrasta.rì'ti 
a,vec l e s  pauvres ca,ses d é l a b r é e s  q u i  bordent l a  r o u t e  de D j o u n g o l o  II. 
L a  mosquée, c o n s t r u i t e  en  1955? domine l e  q u a r t i e r  H a o u s s a  e t  
l a ,  c o l l i n e  de l a .  B r i q u e t e r i e  s u r  l a q u e l l e  s ' en ta , ssen t  p l u s  de 20 O00 
h a b i t a n t s  ( d e n s i t é  : 86 habi t . /ha) .  Le f la ,nc  mQridionaL e s t  occup6 
p a r  l a ,  B r i q u e t e r i e  Ouest, p a r t i e  la) .  p lus  ancienne, e t  l e  q u a r t i e r  
Bamoun, l e  f la ,nc  o r i e n t a l  pa8r le q.ua.rt ier .Ha,oussab9 t a n d i s '  que' l e  
versa ,nt  de' 1'Ekozoa prend l e  nom de B r i q u e t e r i e  Es t .  L 'ex tens ion  
de ce qua . r t i e r  . ' s 'es t  d'albord, . .  e f f e c t u é e  vers .  1'Rbiergue jusqu 'h  enva,hir 
sa va. l lQe.  A présen t ,  l a ,  r o u t e  q u i . . r e l i e  l a ,  B r i q u e t e r i e  'a MokoLo- ne 
l a i s s e  a p p a r a î t r e  aucune s o l u t i o n  de c o n t i n u i t é  e n t r e  c e s  deux 
q u a r t i e r s  ; c ' e s t  e n s u i t e  l a .  v a l l é e  de 1''Ekozoa. q u i  a, . é t é  occupée. 
. .  
(48) D i r e c t i o n  de l a ,  S t a t i s t i q u e .  -. S.E.D.E.S.: ,.Enqu^ete s u r  l e  
(49) DE THE (M.P.J., L ' i n f l u e n c e . d e s  femmes sur 1 ' 6 v o l u t i o n  des  
niveau de v i e  8. Yaoundé r a p p o r t ' p r o v i s o i r e ,  no : I g , ,  j u i l l e t  1965. 
s t r u c t u r e s  s o c i a l e s  chez l e s  B&i du Sud.-Ca,meroun. E:..P,H.E., VIe sec- 
> 
t i o n ,  ' ma,rs 1965, da.ctylogra.phik,x, ,pp. 182-783. .. . 
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Les  h a b i t a n t s  de c e s  bas  q u a r t i e r s  ga,gnent l e u 2  case  en t r a ,ve r san t  
cha.que ave r se  un peu prolongée provoque une inondart iòn ; l e s  pas se re l -  
les de b o i s  d i s p a r a i s s e n t  sous  l ' e a a ,  qu i  envahi t  l e s  cases  e t  sa,pe 
les murs de t e r r e .  P o u r  y p a r e r ,  c e r t a i n e s  ca,ses sont  c o n s t r u i t e s  s u r  
des  monticules  ta -ndis  que d ' a u t r e s  on t  l e u r  e n t r é e  b a r r é e  paz un 
p e t i t  mur de 50 cm q u ' i l  f a u t  enjamber. De t e l s  q u a r t i e r s ,  campés 
pendant la .  mo i t i é  d e  l.'a,nnée da,ns l ' e a u ,  l a ,  boue e t  l a  p o u r r i t u r e ,  e t  
dont l ' a , p p a r i t i o n  e s t  t o u t e  r é c e n t e ,  n ' a u r a i e n t  j;am&sdÛ v o i r  l e  j o u r  
le marigot ax moyen de p a s s e r e l l e s  d e  f o r t u n e .  En s a i s o n  des  p l u i e s ,  
$ 
Quant au q u a r t i e r  H a o u s s a  ( I 1 6  habi t . /ha,) ,  8. l ' e x c e p t i o n  d,'une 
a , r t è r e  goudronnée, s e s  r u e s  ne son t  qu'une s u i t e  d ' o r n i è r e s  que 
l ' e a u  approfondi t  sans  ces se ,  au mi l i eu  d 'un  enchevêtrement de cases  
l é z a r d é e s .  C e t t e  zone de t a u d i s  du nord--ouest de l a  v i l l e  a, f a s i t  
l ' o b j e t  d 'une Qtude s p é c i a l e  de l a ?  d i r e c t i o n  de l 'Urbanisme (50) q u i  
en  donne un s a i s i s s a , n t  t a b l e a u  d ensemble. Comprenant l e s  q u a r t i e r s  
de Mokolo,  de Messa, de l a ,  B r i q u e t e r i e  e t  Ha,oussa, e l l e  groupe 38 '$ 
de la .  popula-tion de l a ,  v i l l e  en 1963, non compris le ca,mp des  fonc- 
t i o n n a i r e s  ; I 1  $ seulement des  hab i t a -n t s  d u  groupe 20-24 ans s o n t  
nés  8. Ya.ound6. La p a o r t i e  NW de Mokolo c o n s t i t u e  l a  zone l a  p l u s  c r i -  
t i q u e  o Ù ,  a,vec ses  378 hah i t . / ha ,  on ne t r o u v e  n i  r u e a ,  n i  p l a c e s ,  n i  
Q d i f i c e s  p u b l i c s  ; l ' e x p r e s s i o n  p é j o r a t i v e  lQIokoloma,n'l en témoigne. 
L ' é t a t  s a n i t a i r e  e s t  dQplora,ble,  ?e d i s p e n s a i r e  l o c a l  surcha,rgé ; 20 % 
d e s  consul ta .nts  sont  paLudQens, e t  maladies i n t e s t i n a l e s ,  a , f f e c t i o n s  
pulmonaires, ma,ladies vénér iennes ,  a lcool i sme,  complètent l e  t a b l e a u ;  
a u  q u a r t i e r  d e  l a  B r i q u e t e r i e ,  l a  p r o s t i t u t i o n  touche 20 $ des  femmes, 
s o i t  p r è s  du t i e r s  d e s  femmes d u  groupe d 'âge  15-30 a.ns. Le sous-équi- 
pement n ' a < f f e c t e  p a s  seulement l a ,  v o i r i e  : on y compte une f o n t a i n e  
\ 
publique pour  7 O00 habi ta .n t s ,  a410rs q u ' i l  en f a .ud ra i t  une 'pour  150 8. 
200 hasbi tan ts .  B r e f , '  il' s ' a g i t  d u  'kecohd tavudis  u rba in  d u  Ca,meroLm, 
a,près 
s e c t e u r  t r a d i t i o n n e l l ' e t '  d e  l 'a.rti&a,na.t 'k. e t '  ?a p r o p o r t i o n ' a , t t e i r i t  son 
max.i.mum a.L;I quar ' t i e r  Ha.oussa, : 51,.5 $ .des hommes a c t i f s -  e t  90 $ des  
femmes a c t i v e s .  €'luS.de 500 'bout iques e t  échopes sl'.ouvren.G le l ong  des  
r u e s  pr incipa. le ,s ,  où règne une anima,tion i n t e n s e  ju sque  -%cks. ta,sd .daas.. 
c e l u i  de New-Bell, 8. DouaLa, ' ( 51 )  .' Le t i e r s  des  a c t i f s  r e l è v e  d u  
. - . .  
. .  
(50) DEPRET (R.) e t  CHARLIER ( R . ) *  V i l l e  de' Yaoundé, zone NO, 
p l a n  d i r e c t e u r ,  r appor t  j u s t i f i c a t .  Nov. 1963-janv. 19649S.M.U.He,141 p a  
(51) D I Z I A I N  ( R e )  et.CAR'IBON, ( (A.) . .  Etude s u r  l a c  popula,t ion du 
qua , r t i e r  de New-Bell 5,' DouaSa. Recherches e t  Etudes Camerouna.ises, 
no 3 ,  1960, 
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l a  n u i t .  Enf in ,  . en  ce  q u i .  concerne' l e s .  ressourceG de c e s  ha,bi ta ,nta ,  
une est ima, t ion d u  mEme document montre q u I e l l e s  s e  s i t u e n t , . p o u r  les :. 
. ' 
t rois  q u a r t s  des .ca . s ,  e n t r e  6 O00 e t  15 O00 I? CFA pa r  mois .  , . .- 
, .  
Cer te s ,  c e s  qua , r t i e r s ,  t e l  c e l u i  de Mokolo-Messa,,. ne s o n t  pars ' ' 
exempts d ' u n  c e r t a i n  p i t t o r e s q u e ,  .a.vec le maarché t r è s  . f rdquentQ,  les 
innombra,bles bout iques  e t  bars aux enseignes na ïves ,  l e  t o u t  animé.  
p a r  l e s  e n t r e p r e n a n t s  Ba!miléké, 'mais c ' e s t  un p f t t c r e s q u e  chè,rement 
a c  q u i  s. S,o u s & ap,paa.r e pt e homo g éné i t 6 que c r  4 e 1 e n t  a,s s eme n t  
b l e  erst en f a i t  d i v i s é '  en  b l o c s  ethniquement d i s t i n c t s  : Sén6gaala,is, 
Balssa, Babout 6 ,  BamilBk6, Ba,mvQlQ, Malka, Ya,mba,ssa, Yebekolo Eton, 
Ewondo. Ces q u a x t i e r s  son t  .snca,drés, B l ' e s t ,  par le camp d e  fonc t ion-  
n a i r e s  (Mokolo p.ro.prement d i t )  : - pauvres ca,ses de t e r r e " e t  d e . n a , t t e s  
dont  la .  s e u l e  o r i g i n a s l i t é  est' l a  d ' i s p o s i t i o n  ordonnée - au jourd 'hu i  
en c o u r s  .de dBmo,lition, e t  .au' nord, par  ' l e  q u a r t i e r  ' d e  Ma.d.a,ga,sca.r. 
Ce .de rn ie r ,  d i t  lo t igsement  des  Sources, dont 'la. plupá.rt  d e s  'constr,uc- 
t i o n s .  s:ont..d 'un. :type qua.lTfi6 de' "wagons de chemin. de ' f e r  
pa r  'J. 
1952 e t  1956, entachée  'd. . lerreurs.  psychologique's, comme la.' c o n s t r u c t i o n  
de c u i s i n e s  communes .;. on t e n t e  a u j o u r d ' h u i  de 11a,m61iore'r9. notakment. 
p a r  des  t ravaux d l i n f r a , s t r u c t u r e  q u i  l u i  on t  mnriqué a.u dQ.pa,rt. 
1 e ns em- 
. (52) ,' a, .été. l a .  premiBre. r éa , l i , s a t ion  de l a ,  S.I.C., e n t r e  
. .  
A p r é s e n t ,  , su ivan t .  en. cela. ,  les. recomma.nda.tions d'une missi0.n. 
d 'urbanisme (53) c ' e s t  v e r s  l e  nord-ouest, s u r  le t e r r a i n  d e  Ntsinga.: 
e t  Messa III, que s ' o r g a n i s e  1Iex tens ion .  Ce t e r r a i n ,  j u s q u ' a l o r s  I 
u t i l i s é  exclusivement comme pa.rc 8. boeufs,  e s t  d e j a  . ent ièrement  
l o t i ,  d e s  immeubles 8. 6ta.ge. on t  s u r g i ,  c o n s t r u i t s  aussi p a r  l a ,  S.I .C. ; 
50.000 h a b i t a n t s  do ivent  prendre place dans ce nouveau q u a r t i e r .  Cette.  
c r é a t i o n  saura,- t -e l le  décongest ionner  l a ,  B r i q u e t e r i e ,  ou l u i .  sera,-% 
e l l e  seulement juxta.posBe à l a ,  manière des  qua,r%iers  B a s t o s  e t  
Nlongkak ? Les logements de l a  S.I.C. n ' é t a n t  a c c e s s i b l e s  qula,ux 
revenus B 20. ,000 F p a r  moi s  (54) ? .  le rQsuI.ta(t ne s e r a  proba,blement que 
l a ,  jux ta .pos i t ion  de deux q u s k t i s r s  qui s ' i g n o r e r o n t .  
Enfin,  a,Li Bud, d e r n i è r e  de ces  zones 8, f o r t e  d e n s i t é  (67 h a b i t . /  
ha) e t  habita, ' t  s e r r é '  : l e s  q u a r t i e r s  d'Awa6, Mvog,Mbi, Nkondongo s u r  
(52 )  DENIS' (J. ) . Le phénomène u rba in  en Afrique centra,l-e.. ._ 
(53j  ,COQVEREL e t  COURTIER. F r i n c i p e s  généraux p o u r  une p o l i t i q u e  
(54) L a  S.I.C. e t  3_'ha,bita,t urbain,  da,ns l ' E f f o r t  -Ca,merounais, 
Bruxe l l e s  1958. 
d1urba.nisme a u  Cameroun. S.M.U.H., j u i n  1961. 
14-20 nov. 1965. 
b 
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l a  r i v e  gauche du Mfoundi, e t  E l i g  B e l i b i  s u r  l a  r i v e  d r o i t e .  L e s  
p r e v i e r s  on t  occupé t o u t  le f1aa.c oues t  d e  la c o l l i n e ,  a t t i r é s  pax 
l a .  . rou te  p r i n c i p a l e  ; . d & o r m a i s ,  . c ' e s t  v e r s  , l e  ha.ut  de c e t t e  .col l t :ne,  
e n t r e  AkB e t  Ewoué, que s e  f a . i t  l a  progress ion  ; 18. s e  t rouve  .la 
p lus  f o r t e  propor t ion  .de cases en ma,tdriau locaa l  : 73 $o Quant a u  
q u a z t i e r  d ' E l i g  B e l i b i ,  ! cantonné ,s t r ic t 'ement  a u  fond de , l a ,  v a l l é e  du 
Mfoundi e t  que l a  vo ie  fe r rge '  t ra -verse  de p a r t  en p a r t ,  il o f f r e  , . 
' aussi le t r i ' s t e  , s p e c t a c l e  d li 'nonda,tfons i n é l u c t a b l e s  .$i chaque orage.,, 
Pour a,chever-_c:ette c.ouronne au tour  d u  c e n t r e  , v i l l e ,  il f a u t  y .  
. , . .. 
. .  . ? .  I _  . . .  . .  
. .  :. 1 
. 
, . .  . '-. (I ~ 
a j o u t e r  .J_.es qua,rt , i ,ers s.uburba,iqs. . q u i  ont  Qcha,ppé 8. , c e t  enta+ss.ement 
incons idéré ,  an.ciens v i l l a g e s  a:yant conservé l e u r  stYueture ' t radir t ion-  
n c l l e  o u  .zones aya.nt. connu une. a f f e c t a t i o n  spQci,a, le.  A l ' . e s t ,  Djoungo- 
l o  III. e t  Mvog Ada gazdent encore :une s t rus . tu re  l i .néa , i re ,  .peut-être  
8. cause de -1.a. >ra ideur  d e s  co l l . ines ,  mais mGme, e n t r e . . l e s  cases  subs i s -  
t e n t  des  espaces l i b r e s  p a r f o i s .  p l a n t é s  de maïs,. ma.ni.oc ou macabo, ou 
m3me d,e ca.ca;oyers .cachés da,ns 1, 'herbe. haute .  .I1 n ' e s t  donc pa.s t r o p  
taxd pour remodeler .ra. t ionnel, lement ces .  qua,rti.ex.a. .Le.  €'la.taa,u Atemengue, 
on l ' a  v u ,  a une h i s t o i r e .  p a r t i c u l i è r e  ; a:ujourd'hui,  - i . l .a, .pe,rdu sa 
f o n c t i o n  exclusivement m i l i t a i r e  au p r o f  it d Qta,blissement,s .d.',.e.nsei- 
gnement pr imai re ,  secondaire  (L;jrcée Lec le rc ,  Lycée Technique) e t  supé- 
r i e u r  ,(Ecole Normale Sup i r i eu re ,  Ecole d 'Administra. t ion,  h i v g r s i t k )  ; l e  
somptueux ,pa , la i& de l 'Ass&mhlée Fédéra.l.e, q u i  ' v i en t  d ' y  Gtre é r i g é ,  
as joute  une fonc t ion  po l i t i que - ,  Mais. il s l a , g i t  ' t ou jou r s  d ' u n  p l a n t e a u .  
r é s e r v é  aux fonc t ions  . .  pudliyuds , .  e t  ,peuplé  de fonc t ibnna i r e s .  De même 
' l e s  q u a z t i e r s  de  Melen, ' 8 .  . l ' e s t  ' d u  L a c ,  ' s o n t  voués 8. d e s  cons t ruc t ions  
pour f o n c t i o n n a i r e s ,  t a r t Ô t  proches du type  ,caeernement (C'amp d e  l a  , 
P o l i c e ,  Ca,mp de l a  Gendarmerie) ' ta,ntÔt composé d la.gréa,bles,  maisonnet- 
t e s  entourées  d ' u n  pa,rc, a,vec vue s u r  l e  l a c .  
. .  . . . .  . .  
. .  
I .  . .  , -  
. .  
. Mais c ' e s t  .au-delà d e  c e s  qua,r t ier .s  suburbains  que l a  v i l l e  . . 
moderne semble v o u l o i r  s ' i n s t a U e r .  .Le débordement s 'ophre  d Ia,bord 
v e r s  l e  nord.  On a évaqué p l u s  haut l a ,  c r é a t i o n  en c o u r s  du q u a r t i e r  
Ntsinga ; c e l l e  d u  q u a r t i e r  Ba,stoa, commencée depuis  1960, e s t  beaucoup 
p lus  a.va,ncéea ( I 
r 8 s i d e . n t i e l  de hazut s tanding ,  oomposé d'immeubl.es e t  s u r t o u t  de v i l l a . s ,  
l i e u  :d  I é l e c t i o n  d e s  amba,ssades d.e t o u s  pays au mi l ieu  . desque l l e s  l e s  tfiW peaux de 
C ' e s t  a.ujourd1.hui l e  . "quar t ie . r  chic ' '  de l a  v i l l e  ; m a i s . . i l  s o u f f r e  de 
son éloignement du c e n t r e ,  en l ' a b s e n c e  de t o u t  Qquipement commer-cia.1. 
r '  
La,-coKiine se tya,nsforme peu 3 peu en  qúa.rt . ier  
. .  
. .  . 
/boeufs descendus de l,'Ada.ma,oua s ' . .obst inent  encore 2i c.hercher ,p.$,ture. 
. .  
. .  . . , .  ~ . . . .  - .... .... . . .  I. . . .  . . .  ~ .. . .  
.. . .  . ,. , : . :s. : , :  
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Au s u d  de l a  v i l l e ,  l a  r o u t e  de Mba,lma,yo, d i t e  r o u t e  de l ' A v i a t i o n ,  
v o i t  a u s s i  s ' é l e v e r  des  immeubl-es de r appor t  de p l u s i e u r s  &ages 
p r o p r i é t é s  de hauts f o n c t i o n n a i r e s  o u  de commerçants ; m a i s  i c i  l e  
y e l i e f  l i m i t e  les p o s s i b i l i t é s  d e  c o n s t r u c t i o n  aux a b o r d s  immQdia,ts 
de l a ,  r o u t e .  
L a  c o l l i n e  escarpée de Mvolyé t r è s  i s o l é e ,  e s t  r e s t é e  f i d è l e  S 
sa, f o n c t i o n  p r i m i t i v e  de I f co l l i ne  r e l i g i e u s e ' '  ; l ' impr imer i e ,  l e s  
écoles ,  l e  f o y e r  de jeunes f i l l e s ,  t o u t  y e s t  d ' i n s p i r a t i o n  c a t h o l i q u e ,  
mGme s i  l a  ca , thédra le  e t  1 'QvêchQ s e  t rouven t  désormais au c e n t r e  de l a ,  
v i l l e .  Les cases  n ' on t  p a s  esca.lah6 s e s  f l a n c s .  Au-delà, l e s  q u a r t i e r s  
d 'Efoulan,  Nsimeyong, Ngoa, Ekele ,  O b i l i ,  englobés da,ns un pér imèt re  
u rba in  démesuré, ne sont  que des  v i l l a g e s  d ' a s p e c t  t o u t  semblable 2i 
ceux de l a  brousse,  e n  d é p i t  d 'une  Qconomie in f luencée  p a r  l a ,  p r o X i m i t 6  
de la .  v i l l e .  I1 en v a  de mgme des  v i l l a g e s  d u  n o r d  : Fébé, Ol iga ,  
Ntougou, e t  de l ' e s t  : ESSOS, Mbala,, Kondengui- Seul  Ekounou, a,vec SES 
e n t r e p r i s e s  de tra.vanx' p u b l i c s  e t  s e s  a t e l i e r s  de menuiser ie ,  p a r a î t  
un peu p l u s  marqué p a r  l ' e m p r e i n t e  de la .  v i l l e .  Enfin,  8, l ' e x t r ê m e  
n o r d ,  le mont FQbQ, l i e u  de promenade des  c i t a ,d ins ,  po r t e ,  a,vec l a  
r é s idence  p r é s i d e n t i e l l e ,  un luxueux r e s t a u r a n t ,  un couvent de 
Bénédic t ins ,  e t  l a  rés idence  d u  Nonce a,postolique(+*) 
Ains i ,  8, l ' ana . ly se ,  l a ,  s t r u c t u r e ' d e  l a  v i l l e  appara2-t t r i p l e  : un 
c e n t r e  u rba in  b i p o l a i r e ,  une couronne de q u a r t i e r s  suburbains  oh l e s  
t ypes  extrêmes d'ha.bita$ s e  c ô t o i e n t ,  e t  une zone r u r a l e  o Ù  p lus  de 
20 $ des a c t i f s  r e l è v e n t  d u  s e c t e u r  a ,gr icole .  Ent re  ces  q u a r t i e r s ,  l e  
r é seau  des  va . l lées  r e s t e  sa,ns u t i l i t é .  A l ' e x c e p t i o n  du chemin de f e r ,  
l e s  v o i e s  de c i r c u l a t i o n  .~ les Q v i t e n t  ; l e s  inonda,t ions pér iodiques  y 
i n t e r d i a e n t  les c o n s t r u c t i o n s  ; sa, e t  18, quelques planches de légumes 
sont  t e n t é e s ,  minuscules e t  occa,s ionnel les .  Ce n ' e s t  qu'au sud de l a  
v i l l e  qu'un important  t ra ,va , i l  de remblaiement a permis d ' a p p e l e r  zone 
i n d u s t r i e l l e  l a  vaa l l ée  du M f o u n d i .  En r 6 a , l i t Q ,  jusqu 'k  ces  d e r n i e r s  
temps, l e  probrème de l I u t i l i s a , t i o n  des  bas-fonds n ' a v a i t  p a s  encore 
é t é  r6so lu .  
'5 * 
2,-  L*hab i t a , t  e t  l e s  problèmes d'urbanisme. 
Le système dloccupa,t ion du  t e r r a i n  dans l e s  q u a r t i e r s  u rba ins  
d ' a spec t  t r a d i t i o n n e l ,  p ré sen te  une o r i g i n a n l i t é  c e r t a i n e ,  p u i s q u ' i l  
n ' e s t  pas fondé s u r  l a ,  p r o p r i é t é ,  mais s u r  une s o r t e  de l o c a l t i o n  d u  
sol. Far  c o n t r e ,  l a ,  c o n s t r u c t i o n  de la ,  case  u t i l i s e  s u r t o u t ,  comme 
-----u-.._____I_p.'F--l.Iuucl --11---- 
- __.I 
(*> et, depuis 1970, ~n hôte l  de haut standing. 
en t a n t  de vi l les ,  l e s  .ma.tQsia,ux t i r é s  de "la ~ Y O U S S ~ " ,  e t  fa i -k  a,pp el 
fréquemment- 8: l a ,  s o l i d a , r i t Q  fa,milia,l,e. 
a)  "Les types  de logement e t  l e  s t a t u t  dtoccupa, t ione (55) u 
Le type  de cases  en poto-pot0  a,ppelQ t r a ' d i t i o n n e l  ou 
l o c a l  quoique d i n t r o d u c t i o n  r6cen-t-e, c o n s t i t u e  t o u j o u r s  l a  m a j o r i t é  
au  t o i t  8. double pan, moins souvent 8. qua,tre pans, s igne  d ' u n  niveau 
des  cons t ruc t ions  de l aa  v i l l e  : 62 $. I1 s f a o g i t  de caqses r e c t a n g u l a i r e s  
de v i e  p lus  élevé.  L e s  murs sont  en t e r r e  séchée,  le t o i t  en f e u i l l e s  
de raphia ,  aslcemblées en l ' na t t e s l t  ; l e s  cases  aux murs  d e  planches sonJG 
p lus  ra , res .  I1 e s t  poss ib l e  d ' amé l io re r  ce genre de cons t ruc t ion  en 
remplaçant la ,  t o i t u r e  vQgQta. le  par  des t ô l e s  ondulées (14 $ des  loge- 
ments),  à cond i t ion  que l a ,  s o l i d i t é  de l a - c h a r p e n t e /  p&s en  cyépis- 
s an t  les murs e t  en cimentant l e  sol ( type semi-dura : 74 '$) Là s'a,r.- 
r ê t e n t  l e s  p o s s i b i l i t é s  d 'améliora , t ion de ce type ,  mais ces  modifica,- 
t i o n s  dans l e s  q u a r t i e r s  i n s a l u b r e s  viennent  encore compliquer l a .  
t â c h e  Bes urba,nis tes .  Les v é r i t a , b l e s  cons t ruc t ions  en d u r  (b r iques ,  
p l u s  souvent parpaings) ,  ne r ep résen ten t  que 10 $ d e  l ' ensemble ,  con t r e  
54 à Abidjasfi ; c e ' t y p e  de c o n s t r u c t i o n  ex igeant  un inves t i ssement  
consid&able,  d o i t  en e f f e t  & t r e  d é f i n i  dès  l e  dépa r t  ; n'y accèdent 
que l e s  ménages joufasant  d ' u n  revenu mensuel supé r i eu r  à 20 O00 F CFA, 
e t ,  pour  p l u s  d e  l a  moit,ié de c e s  cons t ruc t ions ,  supé r i eu r  à 80 O00 F e  
C ' e s t  d i r e  q u ' i l  s e  l i m i t e  aux a c t i f s  d u  s e c t e u r  publ ic  e t  semi-public 
e t  qu'on ne l e  rencont re  que dans le c e n t r e  u rba in  e t  dans les q u a r t i e r s  
de fonc t ionna i r e sa  
l e  ermette ,  
- Partof i t  a i l l e u r s ,  l a ,  m a j Q r i t 6  des  ca.ses a p p a r t i e n t  au type  l o c a l ,  
Y prédominent l e s  dimensions r é d u i t e s  (24 $ n ' o n t  qu'une p i èce )  e t  l e s  
grandes dimensions (32 $ on t  p l u s  descinq p i èces )  ; au c o n t r a i r e ,  l e s  
cases  améliorées  n ' on t  qu'une o u  deux p i èces ,  les logements en d u r  o u  
semi-dur présentan t  l e s  p l u s  grandes dimensions. 
Le s-katut d 'occupat ion d u  logement r é v è l e  une a 'utre o r i g i n a l i t é '  
de l a ,  ca ,p i t a l e  camerounaise : 37 '$ d e s  occupants sont  p r o p r i é t a i r e s  
de l e u r  case (Abidjan : 13,5 $) e t  seulement 28 $ ' e n  sont l o c a t a i r e s  
(Abidja,n : 71,8 '$)- M a i s  il f a u t  no te r  que, dans l a  p lupar t  des  c a s ,  
l a s  ca.se s e u l e  e s t  possédée, e t  non l e  t e r r a i n .  Seuls ,  l e s  gens r i c h e s  
e t  qui  c o n s t r u i s e n t  en d u r ,  peuvent s e  permettre  d ' a c h e t e r  l e  t e r r a i n  ; 
l e s  a u t r e s  s e  contenten% de le l oue r .  L e  systgme e s t  d ' a i l l e u r s  a s s e z  
(55) D i r e c t i o n  de l a ,  S t a . t i s t i q u e ,  op. c i t .  
'p, 
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curieux : l e  p r o p r i é t a i r e ,  presque t o u j o u r s  un Ewondo, demande 
50 O00 F, si  l a  case d o i t  ^etre couverte  de tÔles ,20  o u  30 O00 F s i  on . 
l a ,  couvre de n a t t e s  ; 5 c e t t e  somme, il faut  a j o u t e r  une chèvre LIU à . . 
l a  r igueur  un porc,  Line da,me-jea,iine de 20 l i t r e s  de v i n  rovlge o u  de 
v i n  d e  palme, une b o u t e i l l e  de whisky, d u  b o i s  de chauffa-ge, e tc - '  
Ajoufons que les condi'iions de ce  nza.rch6 dépendent beaucoup d e s  
a , f f i n i t é s  t r i b a l e s  ou e thniques  q u i  r e l i e n t  l e s  deux p a z t i e s .  Le 
contrah de Ioca , t ion  s e  f a . i t  deva.nt témoins,  maris n ' e s t  pas  e n r é g i s t r é  
o f f i c i e l l e m e n t  o S i ,  pa.r l a ,  s u i t e ,  un t o i %  d e  t ô 1 @  remplace l e s  na,ttt.g, 
l e  p ropr i é t a , i r e  d u  t e r r a i n  E s t  en d r o i t  de réclamer une nouvel le  
somme d 'a . rgent ,  pour a r r i v e r  au t o t a l  d e s  50 O00 I? ; mais il en e s t  q u i  
s e  contenten t  d e  moins, Ces opQra, t ions une f o i s  r é a . l i s é e s ,  le l oca , t a i -  
r e  e s t  l i b r e  de t o u t e  redeva.nce, mamis le p r o r i 6 t a . i r e  peut ,  8. t o u t  
moment, reprendre  son t e r r a i n ,  moyennant une indemnité. Une loi r ecen te  
v i s e . d ' 1 a i l l e u r s  8' f r e i n e r - c e t t e  p'ra.tique en i n t e r d i s a , n t  l a ,  r e p r i s e  si. 
la .  ca,se es% b â t i e  depuis: c i n q  ans o u  plus. P l u t ô t  que d ' une  l o c a t i o n ,  
il semble q u ' i l ' c o n v i e n n e  de pa.r ler  i c i  d ' u n  d r o i t  d'Insage que l , e  pro- . 
p r é t a s i r e  éminent d u  s o l  peut céder ,  . m a i s  r eprendre  t o u t  moment.. 
b )  La. c o n s t r u c t i o n  e t  l lQquipement  de l a ,  ca,se. 
Le ' t e r r a i n  une f o i s  désherbe  e t  a p l a n i ,  on p l a n t e  en . t e r r e  ' d a 2  
p ique t s  q u ' i l  v a u t  mieux c h o i s i r  Ln llEoumQ1t, b o i s  ?irks d u r  résista.:?% 
aux, te ' rmites  ( k o u l a  e d u l i s )  'i il en f a u t  250 p o u r  une ca,se de 1 3  x 8 ,iny 
que l ' l o n  peut s e  procurer  pour 60 F p ièce  en brougse e t  80' à 1 2 5  3' en 
v i l l e  ; e n s u i t e  on f i x e  perpendiculairement  B ,ceux-ci,  s o i t  au. mcjen 
de f i l s  de f e r ,  s o i t  an moyen de l i a n e s  ( f lmbikol l l  ou " a t u k l t ) ,  de  Liges  
i t l a rbus tes  (ltokonf1) ou de r o t i n  ( r tn lon ' l )  ' des  bambous sur l ' e x t é r i e u r  
e t .  s u r  l ' i n t é r i e u r  e t ,  dans ce coffsa.ge rudimentaLre,  e s t  e n t a s s 6 s  la, 
t e r r e  rouge d i t e  p o t o - p o t o n  6n p r a t i q u e 9  le t o i t  d o i t  Gt re  p o s 6  avaciit 
ce  remplissa.ge, pour i v i t e r  que l a t  p l u i e  ne v ienne  e f f r i t e r  c e s  murs 
f r a , g i l e s .  Tous ces  tra,vaux s o n t ,  a u t a n t  que p o s s i b l e ,  e f f e c t u é s  p a r  
l ' i n t é r e s s é  lui-m&ne, a idg  de sa. f a m i l l e  e t  de ses amis j; il faeut  
cependant f a i r e  appel  a,u maçon s i  I l o n  v e u t  c r é p i r  l e s  murs it cimenter 
le sol9 au cha,r.pentieY pour  l a ,  pose de l a . .  cha , rpente , .  a,u menuisier  pour 
l e s  p o r t e s  e t  f e n ê t r e s -  
. .  
. .  
' 
-. .. 
Pour  r é d u i r e  le p r i x  .de - c e s  cons t ruc t iÖns ;  les ma,tériaux: sont  
ache té s ,  dans l a ,  mesúre du"posaible;a,u v i l l a a g e  d ' o r i g i n e  ; on y f a i t  
confec t ionner  l e s  na , t tes  du t o i t ,  t a . i l l e r  les piquetss ,  p a r f o i s  moyen- 
nant  un sa,la. ire en na,ture (poisson,  viande,  v i n  de pa~lme ... a.chetQs .... en 
v i l l e ) ,  mais il f a u t  alors cbmpter  a,vec l e  ' p r ix  d u  t r a n s p o r t .  Enf in  
.. . 
I 
I L 
- !  
. .  
- .  
' L  . 
Fig.12. Plan d'une case moderne; de type lagat 
, 
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on y f a i t  t r a v a i l l e r  l a  f a m i l l e  e t  les amis pour l e s  t6ches  non spQcia,- 
l i s d e s  ( t e r r a s semen t s ,  pose d e s  p ique t s ,  d e s  bambous, du poto-poto) e t  
on e s s a i e  de se  découvr i r  un onc le  ma,çon, c h a r p e n t i e r  o u  menuisier .  Le 
temps de c o n s t r u c t i o n  va r r i e  e n t r e  t r o i s  m o i s  e t  p l u s i e u r s  a,nnées, 
s e l o n  l a .  ce ' l6ri t-6 d e s  o u v r i e r s  e t  l a  s o l v a b i l i t é  du  p ropr i é t a r i r e .  
Vo ic i ,  à t i t r e  d 'exemple,  l e  d Q t a , i l  d e s  f r a i s  d e  c o n s t r u c t i o n  
d 'une  case  de type  loca , l  d e  grande dimension, d e  modèle courant ,  dont 
on trouvera,  l e  p l an  c i -cont re  ( f i g .  12) .  L e s  prêts à l a  c o n s t r u c t i o n  
son t  oc t royés  pa r  l a  Ba,nque Camerounaise de Développement (B.C.D.) e t ,  
pour l e s  fonc t ionnas i r e s ,  pa,r l a  Soc ié t é  Camerounaise d'Equipement, qui 
avasce l e  p r i x  des  matériaux, 
P r é p a r a t i o n  du t e r r a i n  ............................. 
Achat d e  260 p ique t s  B 80 F e t  t r a n s p o r t  : 20 800 F 
Achat d e  50 chevrons 4x8~500 B 225 F e t  t r a n s p o r t  
Acha% d e  10 chevrons 8 x 8 ~ 5 0 0  8. 450 F e t  t r a n s p o r t  : 
Achat d e  260 n a t t e s  30 F e t  t r a n s p o r t  2 
Achat du f i l  d e  f e r  e t  traxtsport  ................... 3 150 F 
Achat de 4 k i l o s  de c l o u s  .......................... 440 F 
Acha% d e  600 paquets  d e  ba.mbous à 100 F e t  tra,ns- 
p o r t  : 6 O00 F + 1 600 F ........................ 7 600 E' 
4 f e n ê t r e s  8. panneau ............................... 10 O00 F 
4 O00 F 
1 p o r t e  B panneau e t  pers ienne  . ., o ., . ,o o o . .  o o ., . . 6 O00 F 
7 p o r t e  'a panneau .................................. 4 500 F 
6 p o r t e s  s imples  ................................... IO 800 F 
4 800 F 
5 O00 F 
4- 2 O00 F 22 800 F 
11 250 P -I- TOO F ................................ 11 950 F 
4 500 F-k 200 F ................................. 4 700 F 
.............................. 10 800 F -t 2 O00 F 12 800 F 1 
Nain-d 'oeuvre (maçon, cha , rpent ie r )  ................. 25 O00 F 
1 f e n ê t r e  de 1,50 m 2 per s i eane  .................... 
Tra,nsport d e s  p o r t e s  e t  f enGt res  ................... 
T o t a l  ............................................... 133 450 3' 
- .. 
A ce t o t a l ,  il fa,ut  an jou te r  l e s  30 O00 F donnés au  p r o p r i é t a o i r e  
d u  t e r r a i n ,  l a ,  chhvrd ' (3  8. 600 F)? l e  whisky (1 500 F)9 l a ,  dame-jeanne 
d e  v i n  de pa,lme (600 F pour 20 l i t r e s )  e t  l e  permis d e  b^a,tir (I O00 
C e t t e  case  ' e s t  dest i 'née 8. ^etre pourvue d 'un  branchement '6lectSiqu.e e t  
d 'une cu is ine  e x t é r i e u r e  "avec douche ; .on peut e s t imer  l e  p r i x ' d e  . . .  'cons- 
t ruc t ion  d e  . ce l le -c i  8. 60 O00 P, ce  qui  donne un t o t a , l ' d ' e n v i r o n  . -  
250 O00 F pour une ha,bitat ' ion s imple,  mais confo r t ab le .  -Lor'sque l e  
p r o p r i é t a i r e  en axma 'la, p o ' s s i b i l i t é  f i na ,nc i è re  il l a  co 'uvrira  de, 
t ô l e ,  ce qui  'exigera  une, dép.ense supplémenta.ire .d 'au,  moins 50 O00 F 
(400 F la'  t ô l e )  ; il sla .gi t .  d' 'un employé d u  s e c t e u r  sem.i-pub1ic qui  
ga.gne i 3  '000 P p a r  mo'i's. c e  'coÛt'd 'une t e l l e '  cons t ruc t ion '  .. h: . .  Yao;uqdB 
- I 020 do1la . rs  s a n s '  compter l e s '  a;méliorations - pa,raPt p e u  .élevé' 
comparé B c e l u i  d e s  maisons l e s  moins chè res  b 1  Addis-Abeda (800 d p l l a m )  
ou de Fort-Lamy (4 800 d o l l a z s  pour" une, maison de 50'm'ètre.s ca,rréq . "  .. . (56). 
- ... . . ._ . . . )  
.. : . ,. 
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La c u i s s o n  des  a l imen t s  s e  f a i s a n t  au b o i s  dans 90 $ d e s  cas ,  
on comprend que c e t t e  opQra. t ion se  passe presque t o u j o u r s  h o r s  d e . l a  
case  ; l a ,  c u i s i n e  e s t  t o t a l e m e n t . s é p a r é e  du logement ,comme dans l e s .  
v i l l a . g e s  de brousse.  Dans l e s  m e i l l e u r s  cas ,  comme l e - p r é c é d e n t ,  un 
m&me t o i t  a b r i t e ,  a ,vec . la ,  c u i s i n e ,  une p iebe  appelée  llmagasin,!' e t  p l u s  
ra,r.ment encore une s a l l e  d 'eau.  En r é a l i t é ,  l e s  s t a . t i s t i q u e s  f o n t  
' a p p a r a î t r e  que d'ajns 45 des  c$i, l a , ' t o i l & t t e  s e  f a i t  en p l ' e in  'a i r9  'a 
c 8 t 6  de ia .  ca se ,  au marigot ou 'a l a  borne-fontaine,  d e ' p r é f é r e n c e  àm 
l a ,  tombée d e  . la .  n u i t ,  mais pas  t : o u j o u r s . .  . La  douche . ' in t&r ieure '  n ' ex i s -  
t e  que dans ,  5 $ des  logements, contr 'e l,8' $ 8. Abidjan j quant a.ux.'W.-C. 
i n t é r i . e u r s , .  moins d e .  7 $ dea logements '  en,. sent: poúrvmi~. 
Le nombre d e s  permis d e  c o n s t r u i r e  v a z i a n t  chaque année e n t r e  
80 e t '  700 depuia 1962 p o u r  les ha.bi ta , t ions,  l a  r a p i d e  . .  cro ibsanck '  de 
l a ,  v i l l e  a,-t-elle f a i t  'na,?tre un 'problème de surpeuplement ? 
Abidjan : cha.que h a b i t a x t  d i spose  d e  8,75 m2 con t re  5,OI da,ns ' la.  . 
ca.pita, le i v o i r i e n n e .  -Mais 1 'anaLyse a. r é v è l é  .que sous-occupa.tion e t ,  
suc-occupation coex i s t en t .  A ins i ,  pa,rmi l e s  ménages de t r o i s  ou  qua,tre 
pe r sonnes ,  20 $ occupent des  logements d 'une p i èce ,  18 $ des  logements 
de deux p ihces ,  a l o r s  que 30 $ des  logements . *  de c i n q  p ièces  e t  p l u s  
comptent m o i n s  d e  c i n q  personnes. 'Le surpeuplement a f f e c t e  B l a .  f o i s  
l e s  p e t i t e s  cons t ruc t ions  t r a d i t i o n n e l l e s  - e t  c ' e s t  l ' e f f e t  d ' u n  bas . 
nivea,u,de v i e  - e t  l e s  b2.timents en  d u r  o u  semi-dur de gra.nde t a , i l l e  
occupés . p a r  des  f o n c t i o n n a i r e s .  a , i sQs ,  e t ,  c ' e s t  . .  l ' e f f e t  du pa.ra+sitisme 
f a m i l i a l  commun anx v i l l e s  d'Afrique, . .  q u i  s e  d i s s i m u l e ' s o u s  l e  nom 
. .. , .  
. .  
Si, l ' o n  c0mpa.m l e s  moyennes l a .  s i t ua , t i on !  pa.ra.ît .mei l leure  qu''a 
. .  
$ 1 .  
d ' h o s p i t a l i t é  t ra jd i t ionnel le . . .  .. . .  
(56) N E R F I N  (NI.,) .y Towazds a. housing po l i cy .  The"journa;l of . 
modern Africa,n s t u d i e s ,  v o l .  3 9  no 4 ,  déc. 1965, p. 547. 
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Deux phénomènes v iennent  en e f f e t  exp l ique r  c e t t e  mauvaise 
d i s t r i b u t i o n  d e  l ' o c c u p a t i o n  du logement e t  f a u s s e r  l e  fonctionnement 
d e  l a .  l o i  d.e l ' . o f f r e  e t  Ge l a ,  ,demande,en.ma,tière \ .  . de . loyers . -  D'une 
p a r t ,  1 'Eta,t b g e  , . .  se.s . ,s;mployés .; c e t t e  loca,t,i'o,n i n t  6ress.e p r è s  
de 80 $ d.es constr .uct5ons en. ,d .ur  ,;:.,les .fanct$onnaires non logés  
perçoivent  une i.ndemnit6 'pro,po,rt ionnelle . .. 8. l e u r  t ra . i tement  D1a,utre 
p a r t  ,; on compte- .presque\ a u t a n t  de. -ménages , logés  &ra.tuiternent, 'pa.r . .  un
p r i v é ,  l e  l o y e r  moy,en s ' éche lonne  .~.. . e n t r e  50Ó ,e t  3 O00 F . ld, . .  p ièce  s.yiva.& 
11Qtat  d e  l a  cons t ruc t ion ,  l a .  q u a l i t é  . I .  du mob i l i e r  e t  l 'humeur du .  
p r o p r i é t a , i r e ,  al9,rs que.1e.q l o y e r s  r e t enus  parr 1 ' E t a t  s u r  l a .  s o l d e  de ses  
agen t s  sont d i x  f o i x  moindres. Ajoutons e n f i n  qu'une l o i  r k e n t e  a.ya.nt 
i n t e r d i t  de ' l o g e r  lcis fonc t ionna . i res  da.ns l e s  immeubles bâ , t i s  gr'âce 
aux fonds' pub l i c s ,  de nombreux logements ne t rouven t  ' p l u s  preneur. ta ,nt  . ' 
l e u r  l o y e r  e s t  élevé.  ' 
. . .. . 
, 
parent  ..., ou. * .  mn . ,ami qqe de mQna,ges ,loca,t,a,ire.s_. Ainsi,,  .sur l e .  m'a.rch6 ... 
. I  . .  . . -  
. .  
. , .  
b. . . .  
c) Les problèmes urbakna' e t  l e s  pro j e t s  d1am6nagement. 
L.'ana,lyse de. l a ,  s t r u c t u r e .  de l a ,  v , i l l e  a, d é j à  f a i t  d é c o u v r i r  quel- 
' 
, .  
. 
ques-uns des  .problèmes, que po.s-ent son développement,, e t  s e s  a .c t ivi t8s . .  
.. . 
' L'organisa.t ion' .d.u réseau .  s o u t i e r ,  calqué '  s u r ,  l'!agencement du 
rexief, s e  r é v è l e  de ' p l u s .  en  ,plus ina.pte 8. l a ,  c i r c u l a , t i o n  antomobile 
c r o i s s a n t e  que conna2t l a .  ca ,pi ' ta lee:  L'e c e n t r e  u rba in  se  t rouye  . l e .  
l i e u  de passage o b l i g é  . .. pour  l e s  véh icu le s  en t r a n s i t  comme gour. l e s  
l i a i s o n s .  $ntra-urba,ines,, e t  l ' o n  a vu l a  fréquence. de ces  dernièlres 
t a n t  8. cause.  de la ,  spéc ia , l i s a , t i on  des  q u a r t i e r s  que, de l ' i m p l a n t a t i o n  
d e s  équipements. Or, s i t u a t i o n  étonnaante pour une t e l l e  v i l l e ,  l e s  
t r a .n spor t s  en commun n ' e x i s t e n t  pas '; s e u l s ,  une quinza.ine d'e cars 
a d m i n i s t r a , t i f s ,  d ' a i l l e u r s  i n s u f f i s a n t s ,  draiinent uniquement l e  per-  
sonnel  des  servic 'es '  pub l i c s  aux heures  d ' ouve r tu re  *e t  d e  fe rmeture  ' 
d e s  burea.uxo' Les t r a n s p o r t s  sont  a,ssurks par  . p l u s  de' 600 t'axis p r iv@,  
-. . 
repr6senta.n-t 70 $ de's v o i t u r e s  en c i r c u l a k i o n ,  e t  dont l ' a c t i v i t é  
n ' e s t  absoluMent pas reglementée.  I1 n ' e x i s t e  pa,s de parcs  d e  
sta,tionnement r é s e r v é s ,  l e s  t a x i m è t r e s  o b l i g a , t o i r e s  ne son i  jamais  
u t i l i s é s ;  l e s  taxis e r r e n t  darns l e s  rues ,  8. p e t i t e  v i t e s s e ,  r a , l e n t i s -  
s e n t  8. ,hau teur  des  c l i e ' n t s  .., . év'entuels en a t t i r a : n t  l e u r  a r t t e n t i o n  'a 
grands co'ups . .  d ' a ~ e r t i s s e u r s ,  . .  . .. , s la . r r^e ten t  inopinément n ' importe  ob 
d è s  qu'un c l i e n t  leur f a s i t  s igne ,  e t  ¡e re;foignent en marche a r r i è r e .  
Bref ,  ces  gra.nds I1vir tuoses  de l a  route1'  gênent ,  considéra,blement l a  
c i r c u l a t i o n ;  cauaent da . . fcéquents .  a rcc idents$  e'ncombrent ch-äüB's'6é-'.- 
.. , : . . !. . : .. '. '. / . "  > .  
3 ,  
pour Gne capa rc i t é  de t r a n s p o r t  .. , r é d u i t e ;  e t  demandent une somme c inq  . 
f o i s  p lus  é levée '.que c e l l e  qÜ' exigera : i t  " . un s e r v i c e  d '.a,utobj;s''('57) i' 
somme d " a i l l e u r s  v a r i a b l e  suiva;n't; , l ' a s p e c t  d.u 
p l an  ,quinquenna,l -.. ( ' juiY1et.  1966-juin 197.1') .approuvé ¡e 30- a,odt. 1966, 
appor te  e n f i n  .un p r o j e t :  de c r 6 a t i o n ' d ' u n e  s o c r é t é  'd'économie' 'mixte '  
q u i  a u r a m i t  1;6 monopole des, t ra :nspor t s  en commun d a a s  i a ,  . .  zone urba.ïne - .  
. .  ' 1  
.. ~ Ire. , .. ? .y .. ' i ,  . , ,  
' O "  . '. * - .  
..,< ., 
e+ dont '¡e . .  &o'Û% ' b e r a i t  6st imé . .  8. 778,000 '000 F .CFA.' ' ' '  , .  . -  
Les d'dplatcements (58). en, b i c y c l e t t e  ou 'a vélomoteqr so,nt peu 
f r é q u e n t s  ( O ,  
' e t  ce  rnoye6.d 
; 1e.s f o r t e s  pentes  de l a ,  v i l l e  ne s ' y  p r g t e n t  guère 
.. . 
comotion' ma:nque a,ssurQment de p r e s t i g e  auprès  
ion.'-compos & ess6n-t i e l l emen t  'de f o n c t i o n n a i r e s  . .  La. 
déplàcements j o u r n a l i e r s  s e  . .  f o n t  8. pied : plus  de  75 :. % , . '* 
des' ac t~ ' f s - 'ga ,gner ta , i r i s i  1e .w  l i e u  de t ra ,va . i l ,  p l u s  de 99 '$ des  ' 
ménag6r:e.s : v o n t  ' a u  niarché de ' c e t t e  façon ; e t  pourta,nt;  s e u l e s  les 
deux..rues p r i n c i p a l e s  d u  ce ,n t r e  .commercial s'ont do tées  de t r o t t o i z s ,  
en d6pi.t ,des f r équen t s ,  a c c i 8 e n t s  q u i  Surviennent 'riotaniment au2 p o r t e s  
' d e s  ' éco les .  ' .  
: .  : . . :  : 
. .  1 . .  . .  .~ 
. . ,  
Un :a ,utre  "prob'lème l i é  a,u r e l i b f .  e t '  a,u c l imat  e'st ' c e lu i  de '1' écou- 
I 
lement d'es eaux, damns 1;s val l6e ' s  8. 'rond p l a t  e t "  natÜrs~lement ' ,ma,ré- 
'ca,gem. Ce prÒbl&me n ' e s t  pa.s nouveau ; '6ri"1954, ' u n  . . .  ra,pport d Ú  chef 
' de r é g i o n '  s igna la i t  d e  ' f réquent ' es  inondat ions  da,ns , .  l e '  c e n t r e  commercial 
e t  en rendai&? '  responsa,ble l e  b:itumage des  r'out'es e t  les' c o n s t r u c t i o n s  . .  
nouvelles, 'qu i  réd.uisent l l i n f i f t r a , t i o n  et '  a ,ccro issent  ' l e  c o e f f i c i e n t  
d"écouierrient.. ,Il semble q u e ' l a  s i t u a , t i o n  s e  "'soit"'a,ggravée . .  depuis .  O n  
a vu 'que.  c e r t a i n s  quax-ti'ers é ta , ien t  menacés d ' i nonda t ion  '8. cha,que" . I I  
p l u i e 9  l e  l ong  'du Mfoundi e t  de 1'Ekozoa .. . . ;' il 'en va, de mgme'du c e n t r e  
urba,in; au conf luent  d u  Mfoundi, . .  du'Djoungolo e t  de l 'kkozoa. '  Ains i ;  
l ' ap rè s -mid i  du 5 septembre 19'66. 63 mm'd'eau tombaient en qua.tre heures ;  
dans l a .  s o i r é e ,  1;. Mfoundi e t  1'Ekoeoas déborda ien t ,  isolatri t  , .  . tota. lement 
l ' e s t  de l ' , o u e s t  de l a ,  v i l l e  ; l e  t r a i n  venant  de Douala. ne put  meme 
e n t r e r  en ga re ,  e t  l a ,  c i r c u l a , t i o n  automobile é t a i t  en t iè rement '  bl'oquée 
da.ns le' c e n t r e .  Seul  le passage d e  l ' A b a , t t o i r ,  gr$:ce 'a s o n  pont 8. 
f o r t  t i r a m t  d ' a i r ;  r e s t a i t  p r a t i c a b l e -  e t  re1ia.i- t  encore a,u p r i x  d ' u n  
la , rge  d é t o u r ,  l e s  deux p a , r t i e s  de l a  v i l l e .  
. ,  : . .  , .  
. .  
.. . > .  
'! I 
. ,  . . .  . .  
(57) ZIMONJIC (B..) . Et.u.de, de. l * o r g a , r i i s a t i o ~  des  t r a .n spor t s  
(58) D i r e c t i o n  de l a ,  S t a , t i s t i q u e .  - S.E.D.E.S.: Enquête. sur ." l .e . -  
u rba ins  à Yaoundé e t  amélio,ra.ti.on de l a .  c i rcu l .a , t ion  daas, la.. v i l l e  .de 
Ya,ound Q', 98 -.p. 
-* A présen t  l e  t a x i f  de ces t r a n s p o r t s  e s t  réglémenté. 
. .  . .  . , .._ 
'. niv.G,au' .de v i e  2 Ya;ound"Q, r.a&po,it  ,.p,Yoviso:ired rio. "4, s ep t .  1?65..; 
, .  . : . .  
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Pour répondre 8. ces problèmes e t  ordonner l e  dgveloppement de 
l a t  v i l l e ,  un P l a n  d'urbanisme, l e  premier, a é t é  d r e s s é  e t  a,pprouvé 
paz d é c r e t  en décembre 1963 (59 ) .  Notons d ' a b o r d  q u ' i l  a,gra,ndit 8. 
nouveau l e  pér imèt re  urbain,  notamment v e r s  l e  nord-dst zone d 'exten-  
t i o n  prévue de la ,  v i l l e ,  i n c l u a n t  Ngouseo,Mba,la, Mfa,ndéna e t  
Mimboma,n, ce qui  aura, pour e f f e t  d ' a c c r o î t r e  encore l e s  chazges d e j a  
l ou rdes  de v o i r i e  e t  . d ' e n t r e t i e n  des  marigots .  I1 d é l i m i t e  également 
un pér imètre  d 'a,gglomération moins étendu, mais q u i  comprend encore 
t o u t  l e  n'ord-Buest monta.gneux avec Óliga e t  le l!ont-Fébé. 
Ce p lan  p r é v o i t  d 'une  p a r t  l ' a , m é l i o r a t i o n  de l ' h a b i t a t  e x i s t a n t ,  
l ' a s s a i n i s s e m e n t  des  q u a r t i e r s  c r i t i q u e s ,  e t  o r i e n t e  l e  développement 
u l t é r i e u r  de l a  v i l l e  ; d ' a u t r e  p a r t ,  il s ' e f f o r c e  de mieux adap te r  
l ' i n f r a s t r u c t u r e  e t  l e s  s e r v i c e s  de l a  v i l l e  au r ô l e  gui  l u i  r e v i e n t .  
La, zone d ' h a b i t a t i o n  de l a ,  v i l l e  e s t  désormais d i v i s é e  en quartre 
s e c t e u r s  comprenant eux-mGmes p l u s i e u r s  sous-secteurs .  Le  s e c t e u r  
commercial e t  d ' h a b i t a t i o n  englobe l e  c e n t r e  commercia,l proprement 
d i t  e t  l e s  zones commerciaLes prévues au coeur des  nouveaux q u a r t i e r s  ; 
commerces au rez-de-chaussée e t  logements à l ' é t a g e .  La, d e n s i t é  ne 
d o i t  pas  dépasser  400 h a b i t a l h a ,  pour l e  c e n t r e  e t  200 p o u r  l e s  .quartien,,- 
pé r iphé r iques ,  c h i f f r e s  q u ' e l l e  e s t  b i en  l o i n  d ' a . t t e ind re  ac tue l lemenl .  
Le s e c t e u r  d ' h a b i t a k i o n s  , b a s s e s ,  de deux &ages a u  p lus ,  es,% corcipos6 
d 'immeubles de grande r é s idence  : Ba,stas, Nlongka.k, p 6 r i p h é r i e  du 
P l a t e a u  Atemengue, Efoulap  ( d e n s i t é  maximum : 150 habit.(ha.) , d'hahii-  
t a t i o n s  f a m i l i a l e s  avec j a r d i n  a , t t enant  x f l a n c  oues t  de l a  c o l l i n e  
de l 'Avia . t ion ,  Mvog Mbi, Mvog Ada,  l e  f u t u r  q u a r t i e r  d u  nord-est, 
Mbala,, L a  B r i q u e t e r i e ,  Messa ( d e n s i t é  m a x i m u m  : 200 habi t . /ha,) ,  e t  
e n f i n  de cases  en poto-pot0 encore t o l é r é e s  8. t i t r e  p r o v i s o i r e  au Bud 
de Mvog Mbi, Nkondongo e t  au nord de Messa ( d e n s i t é  maximum : 120 h a b i t .  
/ha,). Le t r o i s i è m e  ' s e c t e u r  d o i t  8 t r e  c e l u i  des  hab i t a$ t ions  c o l l e c t i v e s  
comprenant des  immeubles r é s i d e n t i e l s  au mi l i eu  de gra,nds espace-s t r a i t é s  
en patres : E t o a  Meki, Djoungolo I, zone en tourant  l ' u s i n e  B à s t o s  
e t  l e  c e n t r e  Jamot  ( d e n s i t é  maximum : 150 habi t . /ha)  e t  d e s  immeubles 
c o l l e c t i f s  prévus s u r  l e s  c o l l i n e s  où s ' imp lan te ron t  l e s  nouveaux 
q u a x t i e r s  d u  nord-est a i n s i  su'à Nda.mvout. 
. il d o i t  ^etre composé d'immeubles c o l l e c t i f s  possédant burea,ux e t  
I .  - 
Toute l a  zone TIIba,dayi'l e s t  donc 8. remodeler : 'Messa,, L a  Brique- 
t e r i e ,  Nlongkak, Mvog Mbi, Awaé ; l e  nord-ouest e t  l e  &d-@st  o n t  d é j à  
1 
59) SALOMON ( A . ) ;  NOUAFO (E.)y ROUX-DUFORT (R.). V i l l e  de Ya,oun- 
d é ,  pl:!n d 'urkanisme d i r F c t e u r ,  c a r t e  au 1/10 OOOe e t  règlement. 1963. 
. .  . - .  
. %  . .  
. .  . .  
fa i5 l ' o b j e t ' d e  propos i t ions  dkta . i l l ées .  La, quatrième zone, d i t e  de 
s e r v i t u d e s  spécia . les ,  e s t  c e l l e  de la .  c o l l i n e  de Nlvolyé? , c o n s t i t u é e  
de grandes propr ié t6s"mises  en r é s e r v e  pòur un développerrient u l t é r i e u r .  .- 
. ,  
Ce p lan  répond donc, en ce qui  concerne l . 'ha.bita, t ,  8. deux préoc- 
cupat ions : m a î t r i s e r  l f e x t e n s i o n  de l a ,  v i l l e  en é v i t a n t  q u ' e l l e  cont î -  
nue B s e  f a i r e  l e  l ong  des  axes  r o u t i e r s  comme auparavant,  e t  z é a l i s e r  
un indispensa,ble resserrement  d e  l ' h a b i t a , t  dans l e  cadre d u  périmè- 
t r e  d 'aggloméra,t ion,  s eu le  façon  de r e n t a b i l i s e r  l e s  coQteux équipe- 
ments c o l l e c t i f s ,  en supprimant l e s  t r a d i t i o n n e l l e s  ca,ses b a s s e s ,  
généra , t r ices  de l l v i l l e s  horizonta . lesI '  qui ne permettent .qu'une f a i b l e  
d e n s i t é  malgré l e u r  extrême enta,ssemen-t. C ' e s t  donc un pa,ysa,ge urba,in 
entièrement rénové que propose ce pla,n. 
A c e s  p r o j e t s ,  d ' a u t r e s  s f a j o u t e n t ,  q u i  doivent  8. l a ,  f o i s  donner 
8. Ya,oundé un vé r i t a ,b l e  ca,ra,ctBre urba in  pa r  l e s  s e r v i c e s  o f f e r t s ,  . 
1a:''kie.m. ada.pter & .ses f o n c t i o n s  sp6c i f iques  d é j à  ex is ta ,n tes ,  e t  en' 
s u s c i t e r  d ' a .u t res .  
\ 
. . .  
, Noeud de communica,tions,rclaia commercia,l e n t r e  1 ensemble 
d u  , .pays e t  l e  p o r t  de .Doua.la,, c e n t r e  ' d e  r e d i s t r i b u t L o n  des  p rodu i t s ,  
l a  v i l l e .  L : d e v a i t  s ' e f f o r c e r  d'a,da,pter son réseau  d'e tra,nSport '  8. ce 
rô le ,  .. . I a d j à  'ancien.  Sur . l e  p l an  .de .la, v o i r i e ,  l a ,  p r inc ipa , le  ' ïnnova, t ion 
cons,is'te, ..B u t i l i s e r  .les. baas-fonds 'comme axes d u  nouveau réseau  r o u t i e r .  
Deux; a x t i r e s  pcrmetkront d e  t r a x e r s e r  l a  v i l l e  e n  Qví%a.nt ' l e  c e n t r e  
comme,rcia,l, l ' .une ,  d é j à  a,ppelée Champs-Elysées, suivarnt  l a ,  va,llé.e 'de 
1'Eko:zoa. .. . , I  e t  s e  sub.sti tua.nt  à l a  vo ie  f e r r 6 e  e t  a,ux e n t r e p ô t s  d'e l a  
a tr  
ga re  ,. . , a c t u e l l e  q u i  d i s ,para? t ra , f8  8 o u h e  vo,ie,  pa.r l a  v 'a l lée  d u  
Mfouqdi comme l e  Tra.nsca.merouna.is, c e s  deux a r t B r e s  s e  r e j o i g n a n t  aa  
nord s u r .  l a ,  r o u t e  d ' 0 b a l a .  De même, l a ,  v a l l é e  d u  Mingoa, s e r a  empruntée 
p a r  l a  nouvel le  r o u t e . d e  D o u a l a  q u i  é v i t e r a  a , i n s i  le populeux q u a r t i e r  
de hlessa-MokoLo. Abierge, 1 'Ekoeoa supés ieur ,  1'Ake' s e r v i r o h  égale- 
.ment d ' a x e s  r o u t i e r s .  Le c e n t r e  i3e.la, v i l l e  sera. '  tootaxkment en touré  
d 'un boulevasrd pér iphérique 2 deux cha,ùssées empru'ntant l e s  vac l l ées  
du  Mfoundi, d u  Mingoa., de 1 'Abierge;  de 1fEkozoa e t  pwça.nt  l e s  
q u a r t i e r s  de Eok.010 e t  Nlongkak. De t e l l e s  rBa, l isa . t ion cont r ibueront  
8. décongestionner l a  . v i l l e ,  8. condi t ion  qua s o i t  r é g l é  para;l lèlement 
l e  problème 'd'e l 'écoulement des  eaux dans ... ce.s va , l lQes .  ,Notons encore; .  
parmi .quelques a u t r e s  a6méliora,t ions d e .  l a  . .  voi r i . e , ,  l a  créa. t ion d ' a n .  
nouveau pa$ssa,ge , s u r  le Xfoundi e t  l a .  v0.i.e. f e r r ée , .  '.au pied de la' c o l l i n e  
. .  
. .  
I .  
. .  
. 
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a .dminis t ra t ive ,  q u i  déga,gera l e  c a r r e f o u r  B r o u i l l e t  l e q u e l  deviendra  
l a  p lace  c e n t r a t l e  d e  l a ,  v i l l e ,  e t  l ' é l a , rg i s semen t  des  pr inc ipa . les  r u e s  
d u  c e n t r e  commercia,l. 
On s a i t ,  d ' a u t r e  pa.rt., que l a  c o n s t r u c t i o n  d u  'chemin de f e r  t r a n s -  
ca,merounais e s t  commencée B p a r t i r  de Ya,oundB ; gaze de voyageurs e t  
g a r e  d e  marcha,ndi,ses s e ron t  é d i f i é e s  da.ns la ,  va , l lQe  du. Mfoundi, sana 
d ' a i l l e u r s  que des  vo ie s  d'a,'ccés spQcia . les  'a,ient é t é  prévues pour 
elles. Nul doute  que l a .  v i l l e  va, 'p.erdre là des  a c t i v i t é s  que l u i  
v a l a ' i t  depuis ,  1927 le terminus du chemin de f e r ,  l i e e s  à l a ,  r u p t u r e  
de  cha.rge. LI Q d i f i c a , t i o n  d l  une nouvel le  a,éroga,re, q u i  remplacera 
c e l l e  de 1953 de'venue t r o p  exiguë,  e s t  e p  cours  j l a .  p i s t e  a c t u e l l e . ,  
seulement' a c c e s s i b l e  aux DC-6 , .  s e r a ,  b i e n t ô t  a, l longQe de. manière 8. 
r e c e v o i r  les Ca.ra.v'elles *,,A p lus  longue Qchéance, une nouvel le  p i s t e  
eh$ prévue s u r  l a .  c o l l i n e  empruntée par  l a .  r o u t e  d'Akonolinga,. 
(O.C.A.M.)', 'na. t iona1 _ .  (min i s t è re s  e t  a u t r e s )  ou simplement 8. l ' a d m i -  
n i s t r a . t i ó r i  u rba ine  de Ya.oundQ (enseignement, saSnté. .) ont &té 
impla,ntQs s u r  des  zones d ' a . f f ec t a , t i on  spQcia , le ,  e t  b6néficien-t d '  éten- 
dues cons idé rab le s ,  p rè s  : d e  3OO'hGctares a u  t o t a l ,  notamment v e r s  
le Plasteau Atemengue e t  Milen ( c i t é  u n i v e r s i t a i r e )  , auxquels s 'a.jou- 
t e n t  envi ron  150 h e c t a r e s  consa.cr6s aux t e r r a i n s  m i l i t a i r e s ,  notam- , 
ment le p l a t e a u  Kondengui daans sa t o t a , l i t Q .  Enf in ,  deux zone,s indus- 
a.u n o r d  e t  à l ' o u e s t ,  oÙ elle e s t  d é j à  p a r t i e l l e m e n t  occup6e, l ' a u t r e  
s ' é t i r e  l e  l o n g  d u  'chemin de f e r  tra.nscamerouna.is jusqu 'à  Ifgousgo 
e t  pousse des  d i g i t a . t i o n s  d a n s  l e s  v a l l é e s  ; e l l e  comprendra. sp6cia:- 
lement l e s  a , t e l i e r s  e t  dépôts  des  chemins de f e r .  Pour t an t  les ,indus-. 
t r i e s  que possède la. v i l l e  s o n t  encore r a m s  e t  ne c o n s t i t u e n t  guère  
d e s  i n d u s t r i e s  d 'entra2nement : e x p l o i t a m t i o n  e t  t r a v a i l  du b o i s ,  tax- 
r i è r e s ,  savonner ies ,  h u i l e r i e s ,  confec t ion ,  fa.brique de c i g a r e t t e s .  
Seules  d 'a,illeuY;s sont  s i t u é e s  da.ns la .  zone i n d u s t r i e l l e  d é f i n i ? ,  des  
s c i e r i e s ,  les B r a s s e r i e s  d u  Ca,meroun ( q u i  ne fa ,br iquent  & Ya,oundé 
que des  boissons  gazeuses)  e t  l ' u s i n e  en c o n s t r u c t i o n  de l a  SOCACAO. 
Le r e s t e  de l a .  zone i n d u s t r i e l l e  n. 'est  en f a i t  oixupé que pax d e s  
e n t r e p ô t s ,  
, .  
. ! .  
Les nombreux Qta,bl issements  pub l i c s ,  l i é s  au rôle in t e rna - t iona , l  
. .  
. .  
. . t r i e l l e s  on t  é t g  d é f i n i e s .  L'une c e i n t u r e  'la c o l l i n e  de 1'Avi.a.tion 
La. v a l l é e  du Djoungolo, totalement  l i b r e  a ,u jourdshui ,  d o i t  deve- 
nir un v a s t e  t e r r a i n  de s p o r t s  e t  de l o i s i r s  d e  30 hec ta , res ,  d é j à  
i n s c r i t  sans  r é s u l t a t s  au premier p l a n  quinquenna,l, ce q u i  p e r m e t t r a i t  
d ' é t a , b l i r  l e  f u t u r  Hôtel  de V i l l e  B l 'emplacement de l'Hippodrome. Mais 
3t ~ e s  tra,va,ux sont au jou rd 'hu i  terminés,  -- --- -- - -__IY--.- 
. .  
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ce  p r o j e t  se h e u r t e  8. l ' h o s t i l i t é  des  mil ieux s p o r t i f s ,  qu i  f o n t  
v a t l o i r  l e s  considQra,bles  inves t i ssements  a f f e c t é s  au s t a d e  a c t u e l ,  
de  c r é a t i o n  r é c e n t e  ; d ' a u t r e  p a r t ,  il semblera i t  que l e  s o l  de  l a ,  
- r a l l é e  ne s o i t  pans a,pte 8. suppor t e r  de t e l l e s  cons t ruc t ionsa  
L 'exécut ion  de c e ~ ~ p r o j e t s ,  -B. peine commencée, s e  h e u r t e  évi-  
demment, 8 d e s  o b s t a c l e s  d ' o rd re  f i n a n c i e r e  Les inves t i ssements  
prévus au deuxigme P l a n  - 2 750 m i l l i o n s  p o u r  l ' h a , b i t a t  e t  l ' u r b a n i s -  
me 8. Yaoundé - montrent q u ' i l  s ' a g i t  18 d'une oeuvre de longue h a l e i n e ,  
s i  l ' o n  pense que l e s  coÛ.ts p rév i s ionne l s  p o u r  l a .  s e u l e  zone du Nord-  
Ouest s ' é l è v e n t  déj8.8.  991 mi l l i ons .  
S i  l ' o n  s l - e n t i e n t  8. l ' ana , ly se  de l 'o rga ,n isa . t ion  de l ' e s p a c e  i n t e r n e  
d o n t  l e s  premiers  j a l o n s  f u r e n t  posés a,u début  d u  s i è c l e  par  l a ,  colo- 
n i sa . t i on  allemande, Ya,oundQ présente  l e s  cara .c t6res  comtnuns aux v i l l e s  
d e s  pays sous-développ6s (60) : f a i b l e s s e  de l a  d e n s i t é  g loba le  
(16 hab i t . / )  
r é v è l e  l ' a n a , l y s e  de l e u r  s t r u c t u r e  e t  de leurs d e n s i t é s  ; un c e n t r e  
u rba in  de c rQa, t ion  européenne : 10 ha,bi t  ./ha,, une zone "Iba,da,n" 
a,ppa.rue aux p o r t e s  de la .  v i l l e  t e l l e  q u ' e l l e  f u t  d'a.bord a ,dminis t ra t i -  
vement d é f i n i e ,  qu i  groupe 60 $ de l a  populat ion dans des  q u a r t i e r s  
o h  3 $ seulenent  des  logements son t  en du r ,  e t ,  au-del&, l e s  quar- 
t i e r s  mod'ernes, qu i  s r Q l k v e n t ,  ada,ptés aux ressources  d 'une  bourgeois ie  
na i s san te .  L 'Qtude des  a u t r e s  a spec t s  de l a  v i l l e  : c a r a c t è r e s  de  l a  
popula.tion, n iveaa  de v i e ,  o rganisahion  commerciale, sous- indus t r ia l i -  
s a t i o n ,  r e l a t i o n s .  avec l a  r ég ion ,  e t c .  con f i rmera i t  c e t t e  .situation. 
v i o l e n t s  c o n t r a s t e s  sociaux e n t r e  l e s  q u a r t i e r s  que 
I 
E t  pourta.nt Yaoundé as s u  ga rde r ,  malgré un développement r a p i d e ,  
une j u s t e  mesure qui  f a i t  son  o r i g i n a , l i t é .  V i l l e  d ' importance moyenne, 
peu peuplée en  regard  d ' a u t r e s  ca ,p i t a l e s  a , f r i c a i n e s ,  son r e l i e f  l u i  
a, v a l u  de sauvega,rder, en g rand i s san t ,  un a,apect aéré q u i  d e v r a i t  per- 
met t re  de l 'aména,ger a,ssez fac i lement  ; mgme s e s  b i d o n v i l l e s  n'occu- 
pent que des  zones b i e n  c i r c o n s c r i t e s  s u r  c e r t a i n e s  c o l l i n e s  e t  ne s e  
son t  p a s  é tendus 8. 1'enWmbledes q u a r t i e r s  a,utochtones ; e n f i n  l a  p lace  
ne manque pas  pour sa, f u t u r e  extendion. C ' e s t  donc en ayant  conservé l e s  
a t o u t s  qu i  dev ra i en t  l a  f a i r e  r é u s s i r ,  q u ' e l l e  e n t r e  au jourd 'hu i  dans l a  
v o i e  d 'une  urbanisa&t ion  p l a ln i f i ée .  
I 
André FRANQUEVILLE . 
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N o t  e complémentahe . 
Depuis l a .  r édad t ion  de c e t  a r t T c l e  (1967) d t importa ,ntes  m o d i f i -  
ca , t ions ont  d é j å  t ransformé c e r t a i n s  a,spects de ce pa,ysage urbain.  
La. p l u s  s p e c t a c u l a i r e  e s t  cer ta inement  l ' o p é r a , t i o n  llGrand-n'Iessall 
qui a , .Bubs t i tué  å l ' a n c i e n  ca,mp de f o n c t i o n n a i r e s  de ce  q u a r t i e r  t o u t  
un enae+m;bled-lha.bitations c o l l e c t i v e s  compos6 d 'immeubles à p l u s i e u r s  
é t ages  e t  de logements en rez-de-chaussée ; l a , v o i r ; i e  d e  ce  s e c t e u r  
a. éga,lement é t é  ent ièrement  rénovée e t  un magasin type  Vr isunic t I1  a é t é  
ouver t .  Pa r  c o n t r e  l e  r e s t e  de Mokolo n'a, b é n é f i c i é  d 'aucune a,méliora- 
t i o n  ( I ) .  3 
- L e  q u a r t i e r  de Tsinga, ne posshde t o u j o u r s  que deux immeubles co l -  
l e c t i f s  mais ].e nombre d e s  v i l l a s  c o n s t r u i t e s  pa r  des  Bamiléké augmente 
sans  cesse .  Le q u a r t i e r  Bastos  cont inue 'a s 1  é t o f f e r ,  s ans  équipement 
co mn! e r e  i a l .  
Au no rd -wt ,  une a u t r e  opé ra t ion  spec ta , cu la i r e  e t  rapidement 
menée s e  s i t u e  2 E s s o s  oh un q u a z t i e r  u rba in  e s t  en t r a i n  de n a 2 t r e  ; 
en 
l e  s t r i c t  al ignement d e  s e s  casses/ semi-dur o f f r e  un s p e c t a c l e  i n h a h i -  
t u e 1  å Ya,oundQ. 
D ' a u t r e  p a r t ,  les m a n i f e s t a t i o n  du 109 a n n i v e r s a i r e  d e  l l I n d 6 -  
pendance ont  6-GQ ?- ioccas ion  d ' o p é r e r  dans  c e r t a i n s  q u a r t i e r s  de vass tes  
d e s t r u c t i o n s  pa r  l e  f eu ,  a.fin d ' e m b e l l i r  l a ,  v i l l e .  Nombre d ' î l o t s  ont 
é t é  a i n s i  anQa,n t i s ,  _. notaSmment B Nlongkak e t  b Bfvog-Mbi. Le réseau  
r o u t i e r  n ' a ,  i nco re  s u b i  que de l é g è r e s  mod i f i ca t ions ,  s u r t o u t  au 
p1a.tea.u Atemengue, e t  t o u j o u r s  en r a i s o n  d e s  f g t e s  de l ' Indépendance ; 
aucune d e s  grandes chaussées qui  doivent  t r a v e r s e r  l a ,  v i l l e  n 'a,  r eçu  
un commencement d exécut ion e t  l a .  s eu le  amé l io ra t ion  B l a .  c i r c u l a t i o n  
a.utomobile e s t  l l i n s - t a , l l a . t i o n  de feux  rouges au c a r r e f o u r  B r o u i l l e t  o 
' A. FRANQUEVILLE 
. .  
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